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Delovanje ženskih družbeno-političnih organizacij med letoma 1945 in 1972 na 
Slovenskem 
Diplomska naloga na podlagi analize različnega arhivskega in časopisnega gradiva ter obstoječe 
literature obravnava delovanje ženskih družbeno-političnih organizacij med letoma 1945 in 
1972 na Slovenskem. Antifašistična fronta žensk, Zveza ženskih društev in Konferenca za 
družbeno aktivnost žensk so bile namreč najpomembnejše zastopnice ženskih pravic v 
obravnavanem obdobju, ki so ga zaznamovale politične in družbene spremembe na področju 
enakopravnosti žensk. Pred vojno so bile ženske v večjem delu izključene iz političnega 
življenja, saj je veljalo nenapisano pravilo, da je ženska ustvarjena za skrb za družino in dom. 
Z novo nastalo državo pa se je začelo tudi na področju ženske politike marsikaj spreminjati. 
Ženske so tudi zaradi delovanja ženskih družbeno-političnih organizacij dobile pravice na 
različnih področjih, na primer v politiki, pravu, gospodarstvu, materinstvu, kar je posledično 
pomenilo večjo finančno neodvisnost in razvoj lastnih sposobnosti in interesov.  
Ključne besede: socializem, Slovenija, emancipacija žensk, ženske pravice, volilna pravica 
žensk, AFŽ, Zveza ženskih društev, Konferenca za družbeno aktivnost žensk. 
Abstract 
Activity of Women's Sociopolitical Organizations from 1945 to 1975 in Slovenia  
Based on the analysis of various archival and newspaper materials as well as the existing 
literature, this bachelor thesis discusses the activity of women’s socio-political organizations 
from 1945 to 1972 in Slovenia. The Women’s Antifascist Front, the Association of Women’s 
Societies and the Women’s Social Activity Conference were the most important representatives 
of women’s rights in the discussed era which was characterized by political and social changes 
in the field of gender equality. Before the war, women were for the most part excluded from 
political life, as the unwritten rule stated that a woman’s purpose was taking care of the family 
and home. The newly formed country, however, brought about various changes in the field of 
female politics. Due to the activity of women’s socio-political organizations women gained 
rights in various fields, such as politics, law, economy, motherhood etc., which consequently 
meant greater financial independence and development of personal skills and interests.  
Key words: socialism, Slovenia, women’s liberation, women’s rights, female suffrage, 
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1  Uvod 
V diplomskem delu bom raziskovala razvoj ženskih družbeno-političnih organizacij na 
Slovenskem med letoma 1945 do 1972. To obdobje je zaznamovalo obdobje socialistične 
politične ideologije pod vodstvom Ljudske fronte, ki je ostala na oblasti vse do razpada 
Socialistične federativne republike Jugoslavije leta 1991. Namen diplomske naloge je z 
uporabljeno metodologijo preučiti družbeno-politični položaj žensk in predstaviti splošen 
pregled razvoja ženskih družbeno-političnih organizacij v Ljudski republiki Sloveniji v 
povojnem obdobju do začetka 70. let prejšnjega stoletja. Delo je zastavljeno tako, da bom sprva 
predstavila ženska društva ter njihove ciljne naloge, nato pa se bom posvetila raziskovanju 
ključnih uresničenih ciljev, ki si jih je posamezno društvo zastavilo. Osredotočila sem se na 3 
društva, ki so bila najpomembnejša za izboljšanje socialnega položaja žensk in zagotovitev 
enakopravnosti: Antifašistična fronta žensk, ki se je razvila že med 2. svetovno vojno kot 
odgovor proti kolaboracionistični politiki in v podporo gibanja Narodnoosvobodilnega boja. 
Sledila je Zveza ženskih društev (1955–1965), ki je združevala več društev, ki pa niso bila nujno 
samo ženska in Konferenca za družbeno aktivnost žensk Slovenije, ki je reševanje ženskega 
vprašanja leta 1972 prepustila državni oblasti in hkrati prenehala z delovanjem. Cilj diplomske 
naloge je ugotoviti, ali so ženska društva pripomogla k politični in socialni enakopravnosti med 
spoloma ter razvoju samostojne ženske identitete. Slednje bom poskusila ugotoviti s pomočjo 
več raziskovalnih metod. Pregledala bom obstoječo literaturo in arhivske vire. Za raziskovanje 
gradiva o ženskih društvih v povojnem obdobju bom vključila tudi revijo Naša žena, katere 
poglavitna naloga je bila posredovanje in ozaveščanje žensk o političnih idejah in zagotovitev 




2 Položaj žensk pred drugo svetovno vojno 
V preteklosti je bilo materinstvo videno kot primarna naravna vloga ženske in hkrati najvišji 
dosežek, ki ga lahko posameznica doseže. Žensko delo je bilo malo cenjeno v primerjavi s 
plačanim delom moških, saj se je smatralo, da je dovolj le pohvala za brezpogojno ljubezen in 
vzgojo bodočih rodov. Pritisk na ženske iz različnih slojev se je stopnjeval, predvsem zaradi 
njihove pomanjkljive izobrazbe, veščinah gospodinjstva in materinskih spretnostih. 
Pomanjkanje izkušenj bi lahko postal vzrok za zanemarjene domove, bolne otroke in razočarane 
može. Zavedale so se, da morajo poskrbeti za »srečo« v svojem domu, kar posledično pomeni 
tudi srečen narod.1 »Odgovorne so bile, da je dom miren, harmoničen in za otroke in moža 
moralno spodbujajoč.«2 Skrb za otroka ni bila dovolj, ampak je morala mati otroke vzgajati 
tako, da bodo, ko odrastejo, imeli vse pogoje za uresničitev svojih osebnih ciljev.3  
Družba je v veliko primerih predstavljala in cenila žensko izključno iz prej predstavljenega 
materinskega vidika. Takšen pogled na žensko in njihov vstop v javno življenje je olajšal proces 
modernizacije družbe. K temu sta pripomogla industrializacija, ki je temeljila na črpanju 
naravnih virov, in urbanizacija, ki je doživela razcvet po izgradnji železnice.4 Omenjeni procesi 
so posledično pomenili večjo potrebo po delovni sili in večjo socialno aktivnost za pridobitev 
pravic ter potrebo po združevanju v večjih urbanih središčih. Poleg tega so se ženske konec 19. 
stoletja postopoma začele zavedati pomena vključevanja v javno življenje, saj se niso želele 
sprijazniti s pomanjkanjem pravic, ki so jih bili, za razliko od njih, deležni moški državljani. 
Ženske so bremenila različna vprašanja glede zaposlovanja, pravice do enakega plačila in enake 
izobrazbe, kar bi pomenilo večjo možnost za uspešno udejstvovanje v poklicnem življenju. Z 
namenom uveljavitve ženske enakopravnosti v družbi so se začele ženske združevati v društva. 
S tem so si preko organizacij pridobile možnost izražanja zahtev za enakopravnejši položaj v 
družbi in pravico do delovanja v javnem življenju. Za društva namreč velja, da so glasnik 
interesov določene skupine in delujejo kot posrednik med državnimi institucijami in ljudstvom 
z namenom izboljšanja položaja članov društva.5 
                                                             
1 Žnidaršič Žagar, Sabina. Ženski so pa vzrasle svetlejše dolžnosti nego kuhati in prati: podoba in pojavnost 
žensk na Slovenskem: Slovenke, od sredine 19. stoletja do 2. svetovne vojne. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013, 
57. 
2 Prav tam, 21. 
3 Prav tam. 
4 Selišnik, Irena. Prihod žensk na oder slovenske politike. Ljubljana: Sophia, 2008, 10.  
5 Jeraj, Mateja. »Slovenska ženska društva med obema vojnama.« Arhivi, 23/2 (2000), 53. 
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Prvo znano žensko društvo na Kranjskem je bilo Evangelijsko žensko društvo v Ljubljani, 
ustanovljeno leta 1852. Sprva so ženske sodelovale predvsem v verskih društvih, kjer so 
izvajale duhovne vaje in skrbele za širjenje verskega nauka (Marijina družba, Tretji red sv. 
Frančiške, Društvo sv. Uršule). Kasneje so nastajala tudi druga ženska društva, ki so za svoje 
delovanje prejemala finančno podporo od ministrstev, občin in bank, da so lahko financirale 
institucije, ki so pripomogle k izboljšanju socialnih razmer. Podporno društvo Mladika (1906) 
je razpisovalo štipendije, ustanovilo je Dekliški internat, žensko športno društvo Atena (1901) 
se je ukvarjalo s telovadbo in kulturno vzgojo, med drugim je vodilo dijaško kuhinjo in 
ortopedski zavod, imelo pa je tudi lastno založbo imenovano Belo-modra knjižnica.6 Delovanje 
v javni sferi je bilo izrednega pomena za ženske iz višjega srednjega sloja, saj so si utrjevale 
družbeni status in krepile vpliv.7 Poleg krepitve statusa so bile na prelomu stoletja pomembne 
akterke za demokratizacijo politike in družbe. Postopoma so ženska društva ustanovili tudi 
politični tabori (nastanek jugoslovanske socialdemokratske Vzajemnosti (1901) in liberalnega 
Splošnega ženskega društva (1901 ̶ 1945)). Vendar je tudi to prinašalo določene omejitve. Na 
predvolilnih zborovanjih so ženske sicer lahko nastopale kot govornice, niso pa imele pravice 
aktivnega sodelovanja na volitvah.8 Najbolj znani aktivistki in govornici sta bili Franja Tavčar,9 
ki je izhajala iz vrst liberalne stranke, in Alojzija Štebi,10 ki je bila članica JSDS in se je 
zavzemala za pravico sodelovanja žensk v političnih društvih. Do večje pobude glede slednjega 
je prišlo leta 1905, ko se je Splošno žensko društvo s prošnjo za spremembo 30. člena državnega 
zakona, ki je prepovedoval udejstvovanje mladine, tujcev in žensk v političnih društvih, z dne 
15. oktober 1867 obrnilo na državni zbor. Sistem jih je na tak način odmikal v podrejen položaj 
politične nevednosti, hkrati pa niso imele priložnosti svojih otrok poučiti o delovanju države. 
Članice so se zavzemale za enako, aktivno, direktno, tajno volilno pravico, saj niso imele 
volilne pravice oziroma so v njihovem imenu volili volilni pooblaščenci.11  
                                                             
6 Selišnik, Prihod žensk na oder, 100. 
7 Prav tam, 50. 
8 Prav tam, 61.  
9 Franja Tavčar (1868–1938) je bila tudi ena izmed ustanoviteljic ženskega slovenskega telovadnega društva 
Atena in med soustanoviteljicami dekliškega internata Mladika ter predsednica Splošnega ženskega društva. Več 
v: Šelih, Alenka et al. Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Tuma, 
2007, 108.  
10 Alojzija Štebi (1883–1956), članica JSDS, urednica Ženskega lista, ustanoviteljica Ženskega pokreta v 
Ljubljani in piska številnih prispevkov v JŽZ na temo ženskega vprašanja. Več v: Šelih et al., Pozabljena 
polovica, 196. 
11 Fortunat Černilogar, Damjana. »Slovensko splošno žensko društvo v Ljubljani.« Kronika, 40/2 (1992), 103. 
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S pobudo so si leta 1911 izborile volilno reformo za mesto Ljubljana, saj so takrat prvič volile 
osebno in ne preko volilnih pooblaščencev.12 
Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918, se je v Državi SHS (kasneje Kraljevini SHS) povečalo 
zanimanje po nacionalnem združevanju in zabrisovanju etničnih in državnih meja posamezne 
države. Navdušenje slovenskega naroda je kmalu izginilo, saj je novo nastala Jugoslavija vodila 
centralistično in unitaristično politiko, ki je temeljila na konceptu združevanja vseh 
jugoslovanskih »plemen« v en jugoslovanski narod. Kljub jugoslovanskemu nacionalnem 
pritisku, se je slovenski narod hitro odzval z ustanavljanjem kulturnih, nacionalnih in prosvetnih 
društev za krepitev nacionalne zavesti.13 Del društvenega dogajanja so bila tudi ženska. Od 21. 
do 23. septembra 1919 se je v Beogradu odvijal 1. kongres predstavnic ženskih društev, ki so 
se ga udeležile tudi zastopnice Splošnega ženskega društva, Društva slovenskih učiteljic, 
slovenskega ženska društva iz Maribora, Ženskega društva iz Celja in Društva javnih 
nameščenk. Na kongresu je bila ustanovljena Narodna ženska zveza Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Sodelujoče so izrazile pomembnost družine, enakopravnost med partnerjema, 
delovanje žensk v gospodarstvu, zaščito žensk in mater, ter pomen izobrazbe. Kongres je bil 
izrednega pomena, saj so se ženska društva prvič povezala tudi na mednarodni ravni znotraj 
Jugoslavije. Glavni namen je bila razprava o povojni podobi in emancipaciji ženske v družbi, 
saj se je posameznica srečevala s številnimi spremembami tako v javnem kot zasebnem 
življenju.14 Izmed omenjenih društev, je bilo Splošno žensko društvo15 najbolj družbeno-
politično angažirano. Ženska je po mnenju mnogih še vedno veljala za nevedno, zato je društvo 
prirejalo številne tečaje in predavanja. Članice so se zavzemale za ekonomsko neodvisnost 
žensk v zvezi, ureditev šolstva, boj proti korupciji, popolno izenačitev nezakonskih otrok z 
drugimi otroki ter možnost napredka na delovnem mestu.16 Ob začetku prve svetovne vojne je 
društvo z izobraževanjem množice prenehalo in se je osredotočilo na humanitarno področje.  
                                                             
12 Selišnik, Prihod žensk na oder, 82. 
13 Čepič, Zdenko et al. Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929–1955. Inštitut za novejšo 
zgodovino: Ljubljana, 1995, 15. 
14 Jeraj, »Slovenska ženska društva«, 53. 
15 Splošno žensko društvo (1901–1945) je imelo tudi svojo knjižnico, v kateri je bilo veliko leposlovnih, 
socialnih, naravoslovnih in pedagoških knjig, ki so jim jih darovali privatniki in založbe. Prirejale so številne 
razprave s področja zgodovine, zdravstva, gospodinjstva in kulture. Zaradi večje prepoznavnosti so se 
ustanavljale podružnice v Novem mestu, Celju in Mariboru. Fortunat Černilogar, »Slovensko splošno žensko 
društvo«, 100. 
16 Fortunat Černilogar, »Slovensko splošno žensko društvo«, 104. 
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Po končani prvi svetovni vojni članice niso odnehale, saj so hotele dokazati, da so enako 
sposobne kot moški. To so dokazale z željo po osvoboditvi slovenskih vojakov v Angliji, z 
manifestacijami proti nasilni nacistični in fašistični okupaciji slovenskega ozemlja in 
protislovenski propagandi, zaradi česa je bila članica Minka Govekar17 večkrat politično 
preganjana. V letih delovanja društva se je povečalo število izobraženih žensk, saj je bila pred 
vojno izobrazba ženskam težko dostopna.18  
Poleg omenjenega društva so bila aktivna tudi druga društva. Med letoma 1921 in 1941 je 
delovalo Kolo jugoslovanskih sester (KJS), ki je po vojni skrbelo za osirotele in bolne otroke, 
organiziralo je tudi počitniške kolonije. Ena izmed najbolj aktivnih članic je bila Franja Tavčar, 
ki je bila v vodstvu otroškega in materinskega doma v Ljubljani. Poleg tega je delovala tudi 
Narodna ženska zveza, ki se je leta 1929 preimenovala v Jugoslovansko žensko zvezo (JŽZ) in 
delovala do leta 1941. Združevala je okrog 300 organizacij po vsej Jugoslaviji.19 Zastavile so 
si uresničitev enakopravnosti, vključevanja žensk v gospodarstvo in zaščito mater in otrok. V 
slovenski sekciji se je uveljavila aktivistka Angela Vode.20 Eno desetletje (1924–1935) je 
delovala tudi Zveza delavskih žena in deklet, ki je združevala tovarniške delavke, gospodinjske 
pomočnice, uradnice, učiteljice in trgovke. Zavzemala se je za splošno, enako in tajno volilno 
pravico, za popolno enakopravnost žensk v socialnem, civilnem in političnem pogledu, za boljši 
materialni in socialni položaj delavskega razreda, zaščito matere in otroka, za odpravo 
otroškega dela, za enakopravnost zakonskih in nezakonskih otrok. Vključevalo se je vse več 
komunistk, ki so pozivale v boj proti kapitalizmu. Zaradi politične dejavnosti je konservativna 
oblast Zvezo razpustila.21 Zahteve po uveljavitvi pravic žensk so bile vedno glasnejše. Edina 
stranka, ki je imela posluh za njihove zahteve je bila Komunistična Partija Jugoslavije. V 
svojem programu je predvidevala vključevanje celotnega delovnega ljudstva v javno življenje 
brez razlikovanja po spolu. Idejna voditeljica komisije za reševanje ženskega vprašanja je bila 
                                                             
17 Minka Govekar (1874–1950), slovenska prevajalka, aktivistka in publicistka, podpirala je modernizacijo 
materinstva, piska številnih člankov za Slovenski narod, Slovenski svet, Zvon. Kaznovana je bila zaradi pomoči 
ujetnikom, zaprtih zaradi širjenja komunizma. Več v: Šelih et al., Pozabljena polovica, 138.  
18 Fortunat Černilogar, »Slovensko splošno žensko društvo«, 103. 
19 Jeraj, »Slovenska ženska društva«, 53.  
20 Angela Vode (1892–1985), članica JSDS in več ženskih društev, tajnica Ženskega pokreta, defektologinja in 
piska člankov. Bila je obsojena na 20 let zapora na Nagodetovem procesu. Več v: Šelih et al., Pozabljena 
polovica, 276. 
21 Jeraj, »Slovenska ženska društva«, 56. 
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Vida Tomšič,22 ki je bila sprva članica Centralnega odbora Antifašistične fronte žensk 
Jugoslavije (AFŽJ), nato pa tudi Glavnega odbora AFŽ Slovenije. Na zasedanju 5. državne 
partijske konference, ki je potekalo med 19. in 23. oktobrom 1940 v Dubravi pri Zagrebu, je 
predstavila referat o tako imenovanem ženskem vprašanju. V njem je zahtevala popolno zaščito 
mater, bodočih mater in otrok z zakonskimi določili ter gradnjo porodnišnic, zagotovitvijo 
porodniškega dopusta za matere, zdravniško pomoč in dovolitev splava; enake možnosti za 
zaposlitev in enako plačilo za isto opravljeno delo ter plačan dopust; priznanje vseh političnih 
pravic z aktivno in pasivno volilno pravico.23 
3  Družbeno-politične razmere 
Obdobje prvih let po drugi svetovni vojni je v Jugoslaviji zaznamovalo splošno povojno 
pomanjkanje. Nova oblast je takoj začela z obnovo razdejane države in postopno gradnjo 
socializma. Dejanje, ki je najbolj zaznamovalo politiko povojne Jugoslavije so bile volitve v 
Ustavodajno skupščino izvedene 11. novembra 1945. Vodilni slovenski komunisti so bili v 
svojih govorih izredno samozavestni, hkrati pa so ostro kritizirali opozicijo. Eno izmed 
nedemokratičnih dejanj predvolilne kampanje je bilo brisanje volivcev z volilnih seznamov, za 
katere so domnevali, da bi lahko svoj glas dodelili opoziciji. Pod pritiskom oblasti so večino 
izbrisanih vrnili na seznam. Volitve so bile po mnenju mnogih samo plebiscit, s katerim je 
Komunistična Partija Jugoslavije dokazala, da med domačo množico in v mednarodni skupnosti 
uživa večinsko podporo. Ker opozicija ni potrdila razpisa volitev, so bile postavljene skrinjice 
brez liste (t. i. črne skrinjice), ki so predstavljale kraljevo družino oziroma željo po obnovitvi 
meščanske oblasti. Iz strahu pred represivnimi ukrepi si marsikdo ni upal spustiti kroglice v 
»črno skrinjico«. Izid volitev je bil določen že vnaprej. Prebivalstvo je izglasovalo ukinitev 
monarhije z izgradnjo oblasti pod oblastjo Ljudske fronte, ki je premagala opozicijo z več kot 
88, 6 % glasov.24 Kljub temu, da so volitve leta 1945 potekale v nedemokratičnih razmerah je 
bilo jasno, da je imel Josip Broz, ki je zastopal Ljudsko fronto, večinsko podporo.  
                                                             
22 Vida Tomšič (1913–1998) je bila članica CK KPS in CK KPJ. Po vojni je osrednjo pozornost namenila 
družbenem položaju žensk in vlogi v družini. Bila je piska številnih člankov in samostojnih del. Delovala je tudi 
v mednarodnih organizacijah. Več v: Jeraj, Mateja. Slovenke na prehodu v socializem. Vloga in položaj ženske v 
Sloveniji 1945–1953. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2005, 65. 
23 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 73. 
24 Gabrič, Aleš. V senci politike. Opozicija komunistične oblasti v Sloveniji po letu 1945. Cankarjeva založba: 
Ljubljana, 2019, 84. 
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Njegov predvolilni program je vseboval socialne in družbene spremembe, ki so bistveno 
vplivale na življenja delovnih ljudi vse do razpada SFRJ leta 1991. Leta 1946 je oblast sprejela 
ustavo Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ), ki je jasno določila naslednja načela: 
ukinitev privilegijev na podlagi lastništva, uvedba agrarne reforme in ločitev Cerkve od države. 
Kar zadeva razvoja socialne politike je bil velik poudarek na oskrbi osirotelih otrok, skrbi za 
invalide, razvoju šolstva in zdravstva. Poleg človeških žrtev, ki so padle med vojno, je bilo tudi 
veliko materialne škode, zato so bili nujno potrebni procesi za izgradnjo infrastrukture, 
elektrifikacije in industrializacije.25 
Poleg omenjenih določb je bil izrednega pomena tudi novi pravni položaj ženske, saj je ustava 
določala enakopravnost ženske in moškega (v gospodarstvu, družbi in zakonski zvezi). S 
sprejemom ustave ter zakonov o enakopravnosti pa ni samodejno pomenilo tudi realizacije.  
Za to je bila potrebna dolga pot.26 Eden izmed prelomnih dogodkov je bil v obravnavanem 
obdobju leta 1948 spor z Informbirojem.27 Na slednjega so se javno odzvale tudi ženske. 
Vodstvo Antifašistične fronte žensk se je v poročilu za leto 1948 na spor z Informbirojem 
odzvalo z zapisom, da so ženske izkazale veliko mero pripravljenosti, ki je pripomogla k 
hitrejšemu oblikovanju socializma, kar so dokazale že med vojno. Marsikje se je interes za 
sodelovanje v gospodarskem in političnem življenju celo povečal. Slovenke sodelovanju s 
Sovjetsko zvezo večinoma niso bile preveč naklonjene. Zavedale so se tudi, da bodo v primeru 
podpore Stalinu lahko kaznovane zaradi širjenja sovražne politične propagande usmerjene proti 
Titovem modelu socializma, zato so se nekatere vzdržale mnenja, ki bi lahko škodoval 
njihovemu ugledu.28  
Po smrti Stalina leta 1953 se je Jugoslavija znova začela povezovati s Sovjetsko zvezo, hkrati 
pa se je odpirala tudi vplivu zahodne kulture. Po opustitvi kolektivizacije, je Slovenija začela 
spodbujati razvoj lahke industrije, kar je imelo dolgoročne posledice na okolje, na primer 
nepremišljene pozidave kmetijskih površin, gradnja stanovanjskih naselij in nastajanje 
urbanega sloja. Hiter razvoj je zahteval tudi hiter proces elektrifikacije in gradnjo vodne 
                                                             
25 Prinčič, Jože. Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji. Ljubljana: Modrijan, 1997, 8. 
26 Tomšič, Vida. Ženska v razvoju socialistične samoupravne Jugoslavije. Ljubljana: Delavska enotnost, 1980, 
32. 
27 Mednarodna organizacija komunističnih in delavskih partij ustanovljena 1947, ki je bila namenjena reševanju 
medsebojnih sporov komunističnih strank pod vodstvom Stalina. Več v: Prinčič, Slovensko gospodarstvo, 35. 
28 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 212. 
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napeljave v stanovanjske objekte.29 Življenje se je vračalo na stare tire in vse manj je bilo 
revolucionarnih teženj. Aktivistke so na vidnejših političnih mestih več pozornosti namenjale 
napredku na socialnem področju, ne pa toliko politiki. Ta je bila »rezervirana« predvsem za 
moške. Dela, ki jih je ženska prej opravljala v domačem okolju so se prenesla v javni prostor, 
saj je zopet povečal pomen vzgoje mladih državljanov.30 
Petdeseta leta je močno zaznamoval začetek potrošništva, predvsem z oblikovanjem 
nakupovalnega turizma v socialistični Sloveniji. Ključnega pomena je bila uveljavitev t. i. 
videmskega sporazuma leta 1955, s katerim se je začelo množično prečkanje slovensko-
italijanske meje. Večja dostopnost nekaterih znamk in ugodna cena izdelkov v tujini sta bila 
bistvena dejavnika za družinske in individualne izlete čez mejo. V Italiji (Trst) je najbolj znan 
trg Ponte Rosso, kjer so prebivalci socialističnih republik množično nakupovali predvsem; 
čistila, hrano, kozmetiko, gospodinjske aparate, oblačila in drugo. Jugoslavija je uvoz tujega 
blaga močno omejevala, saj je spodbujala prodajo lastnih izdelkov. Dovoljena višina vrednosti 
uvoženega blaga je bila precej nizka, kar pa ni preprečilo, da ne bi ljudje ob prečkanju meje 
prikrili dejansko vrednost nakupa in pretihotapili izdelke v skritih kotičkih avtomobila.31 Po 
sporu so se pod vplivi potrošniške kulture v ženskih revijah vse pogosteje pojavljali nasveti za 
gospodinjstvo in svetovanje o modnih smernicah.32 Ker se je jugoslovanska družba postopoma 
usmerjala v industrijsko, so imeli delavci v mestih več prostega časa, ki so ga večinoma 
zapolnili s kulturnim udejstvovanjem in športnimi aktivnostmi. Leta 1957 je začela izhajati 
revija 57, nastala pa je tudi gledališka skupina Oder 57, ki je skozi igro kritizirala vladajočo 
oblast. Na podeželju so prevladale ljudske univerze ter kulturno prosvetna društva.33  
Eden izmed političnih ciljev socializma je bil povezovanje družbe, politike in gospodarstva 
posameznih držav v okviru FLRJ. Politična nesoglasja so se začela kazati že v petdesetih letih, 
ko je Slovenija nasprotovala gradnji enotne »jugoslovanske zavesti«. Ustava FLRJ je temeljila 
na federativnosti, ki je izhajala iz samoodločbe narodov, vendar so se postopoma začela kazati 
nasprotja med federativnim in centralističnim pristopom upravljanja. To je vodilo v premoč 
                                                             
29 Rendla, Marta. »Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji.« V: Slovenija v Jugoslaviji, ur. Zdenko 
Čepič, 171–200. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, 184. 
30 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 329. 
31 Švab, Alenka. »To si enostavno morala imeti! - nakupovalni turizem v vzhodni Evropi.« Časopis za kritiko 
znanosti, 26/189 (1998), 134.  
32 Sitar, Polona. »Ne le kruh, tudi vrtnice!«: potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični 
Sloveniji. Ljubljana: ZRC SAZU, 2017, 262. 
33 Rendla, »Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji«, 185. 
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oziroma manjvreden položaj posamezne države znotraj FLRJ. Pretirano okoriščanje je ponovno 
obudilo nacionalno vprašanje. Zlasti srbski politiki so želeli preseči nacionalni dejavnik in s 
tem doseči unitarizem.34 Kljub nesoglasjem, je bila aprila 1963 sprejeta nova ustava in 
Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ) je spremenila ime v Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo (SFRJ). Sistem je ostal centralističen, samoupravna demokracija pa naj 
bi samodejno pomenila tudi nacionalno enakopravnost, kar ni zadovoljilo zagovornikov 
decentralizacije. Nekaj sprememb je prinesla ustava iz leta 1974, ki je okrepila vloge 
posameznih republik in pokrajin ter zmanjšala vlogo centralizma, hkrati je uredila tudi 
družbenoekonomske odnose, ki so temeljili na samoupravljanju in združenem delu.35 
Šestdeseta leta je zaznamoval višji življenjski standard, posledično so se višale tudi zahteve 
opreme stanovanj z gospodinjskimi aparati, ki so poleg lahke uporabe, morali biti tudi estetsko 
dovršeni (hladilnik, štedilnik, pralni stroj, radio, TV). Eden izmed večjih tehnoloških dosežkov 
in istočasno simbol socializma je postal pralni stroj, saj je delavke razbremenil ročnega pranja 
oblačil.36 Gospodarska prosperiteta sedemdesetih let in želja po hitrejši mobilizaciji sta 
zahtevala tudi množično proizvodnjo osebnih avtomobilov in motornih koles. Zato je bil nujen 
razvoj prometne infrastrukture in ureditev prometa. Začela se je proizvodnja, danes nostalgičnih 
modelov avtomobilov (Citroen tipa 2 CV, Spaček, Ami, »fičko«, »stoenka,« Crvena zastava in 
»katrca«). Ustanovljena so bila tudi številna nova trgovska podjetja: Metalka, Slovenijales, 
Petrol, Mercator, Kovinotehna in Maximarket.37 Desetletje je zaznamoval razcvet sindikalnega 
turizma namenjenega delavcem in počitniškega turizma v mediteranske države. Ugodne 
gospodarske razmere so dovoljevale vedno več neekonomskih investicij v gradnjo hiš, saj je 
Mednarodni denarni sklad dajal Jugoslaviji posojila pod zelo ugodnimi pogoji. Izboljšale so se 
tudi javne storitve in socialni standard državljanov, posledično se je izboljšal tudi status žensk 
v družbi in na delovnem mestu.38 
                                                             
34 Čepič, Zdenko. »Bilo je nekoč v Jugoslaviji.« V: Slovenija v Jugoslaviji, ur. Zdenko Čepič, 23–56. Ljubljana: 
Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, 43. 
35 Lorenčič, Aleksander. »Kako smo živeli v drugi Jugoslaviji.« V: Slovenija v Jugoslaviji, ur. Zdenko Čepič, 
131–144. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, 143. 
36 Sitar, »Ne le kruh, tudi vrtnice!«, 59. 
37 Rendla, »Življenjska raven Slovencev v drugi Jugoslaviji«, 192. 
38 Sitar, »Ne le kruh, tudi vrtnice!«, 21. 
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4  Ženska v socializmu 
Obdobje po vojni sta zaznamovala upanje v napredek in boljšo prihodnost ter obnovitev 
porušene domovine. Država se je spopadala s posledicami vojne in je množično vključevala 
ženske v družbene in socialne organizacije, saj je bila skrb za sočloveka njena primarna vloga.39 
Po uveljavitvi socializma leta 1945 je Komunistična Partija Jugoslavije ukinila vsa predvojna 
ženska društva, saj so v njih videli poskus spodkopavanja oblasti in boj za feministične nazore, 
kar pa ni bilo v skladu z razvojem socialistične družbe.40 Pojem vključevanja ženske v javno 
življenju je tako dobil veliko širši pomen kot v obdobju pred vojno. Kljub začetkom političnega 
udejstvovanja žensk, je bila prednostna vloga žensk še vedno materinstvo, kar je vidno tudi na 
področju fotografije. V povojnem obdobju je nastalo veliko fotografij, na katerih so nastopale 
partizanke z otroki v naročju. To je simboliziralo materinstvo, ki je postalo politična drža, saj 
je pojem zajemal vzgojo vseh otrok družbenega reda in se ni strogo omejeval samo na vzgojo 
lastnih otrok. Te fotografije lahko razumemo tudi kot poziv meščanskim materam, naj 
prevzamejo odgovornost za vzgojo in skrb za vse pomoči potrebnih otrok. Vzgoja otrok je po 
vojni dobila širši pomen, saj ni bila prepuščena sama sebi, ampak je postala predmet državnega 
reguliranja.41  
Dejavnost žensk v Narodnoosvobodilnem boju (NOB) med vojno je močno vplivala na njihovo 
samopodobo. Po zmagi nad okupatorjem so tudi nase zasluženo prevzele del zaslug, čeprav je 
hotela družba v povojni dobi hitro pozabiti na preteklost in zopet živeti umirjeno življenje. 
Partizanke z načinom oblačenja in govorjenja niso sovpadale s pričakovanji družbe o ugledni 
ženski in niso bile dobrodošle ravno zaradi strogosti in možatosti, ki naj bi bila za ženski spol 
vselej preveč izzivalna in nezaželena lastnost.42 Ni nepomembno dejstvo, da je naslovno stran 
Naše žene lik partizanke zamenjala partizanska mati, ki je ponižna, trpeča, ki je razumela 
požrtvovalnost in podporo socialistični oblasti, hkrati pa se je zavedala neusmiljenega boja proti 
sovražniku.43 Ženske so med vojno tako kot moške zaznamovali pogum, požrtvovalnost in 
borbenost. Vendar jih je po drugi strani krivična politična propaganda zaznamovala kot manj 
                                                             
39 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 329. 
40 Prav tam, 331. 
41 Horvat Vidmar, Ksenija. Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2013, 44. 
42 Vodopivec, Nina. »Sem delavka, mati in gospodinja.« Etnolog, 11/1 (2001), 84. 
43 Verginella, Marta. »Naše žene volijo.« V: Naše žene volijo!, ur. Milica Antić, 86–91. Ljubljana: Urad za 
žensko politiko Slovenije, 1999, 78. 
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učinkovite na delovnem mestu zaradi materinskih izostankov in pretirane čustvenosti, ki naj bi 
bila glavna razloga za manjšo nepristranskost v političnem življenju.44 
 
 
Slika 1: Naslovna stran ženske revije Naša žena, maj 194645 
 
Kljub opisanim reprezentacijam ženska v socializmu ni bila samo mati in gospodinja, temveč 
tudi izobražena delovna sila in politično aktivna oseba. Družbeni odnosi so se spreminjali 
počasi.46 Vendar hitrost prilagajanja ni bila odvisna samo od zakonskih določb, vendar tudi od 
zakoreninjenih družbenih vlog moškega in ženske predsocialistične dobe. S postopnim 
zaposlovanjem žena v gospodarskih panogah, jim je delo vzbudilo tudi družbeno zavest in 
odgovornost.47 Z novimi družbenimi vlogami, ki so jih ženske sprejemale v domačem okolju, 
je dominantna vloga moškega začela slabeti, kar je oslabilo moško samozavest. Socialistična 
ideologija je namreč s sprejetjem ustave FLRJ leta 1946 zakonsko izenačila spola. Veliko jih 
ni moglo sprejeti dejstva, da je ženska ambiciozna in inteligentna.48 Zaposlovanje in 
izobraževanje pa ni pomenilo boja proti moškim, ampak željo po samostojnem življenju. Sprva 
                                                             
44 Vodopivec, »Sem delavka, mati in gospodinja«, 71. 
45 Naša žena, 5/5 (1946). 
46 Prav tam.  
47 Kollontaj, Aleksandra. Ženska v socializmu. Ljubljana: Krtina, 1982, 135. 
48 Vodopivec, »Sem delavka, mati in gospodinja«, 86. 
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si je morala ženska zagotoviti izobrazbo, da je lahko postala konkurenčna moškemu na trgu 
dela. Delitev dela znotraj družine pa ni pomenila podreditve ženske moškemu v obliki 
patriarhalne družine. V tem primeru bi namreč ženska izgubljala boj za enakopravnost in vedno 
bolj postajala predmet zasebne lastnine, česar socialistična ideologija ni podpirala.49  
Prav tako se je postopoma začel spreminjati odnos do vloge žensk v družbi. Po koncu vojne je 
bilo kakršnokoli nasprotovanje enakopravnosti žensk proglašeno za sovražno dejanje, ker so se 
ženske izkazale že med vojno v boju proti okupatorju. Kljub temu, pa so nekateri odklon od 
sovjetskega vzorca razumeli kot postopno vračanje k predvojnemu načinu življenja in 
ponovnemu odobravanju tradicionalne delitve dela med moškim in žensko. Številni so verjeli, 
da je ženska zaposlena samo začasno, zato pa država ni poskrbela za dodatno izobraževanje 
delavk, kar je posledično pomenilo počasnejši razvoj institucij za razbremenitev žena na 
delovnem mestu ter v gospodinjstvu.50 Prav tako je povojna zakonodaja, ki je zakonsko 
izenačila oba spola, večkrat služila kot izgovor, namesto da bi z njo reševali ženska vprašanja. 
Zaradi osrednje komunistične ideologije, ki je predpostavljala enakopravnost med ljudmi, se ni 
razpravljalo o ženskem vprašanju kot posebnem vprašanju, zato je Ljudska fronta to razpravo 
hotela potisniti v ozadje in pomiriti javnost z dejstvom, da si je ženska priborila enakopravnost 
znotraj osvobodilnega boja.51 Vendar pa, če vzamemo v razmislek, da so bile pred manj kot 
stoletjem videne samo kot matere je nova doba z novo ideologijo prinesla tudi revolucionarne 
ideje na delovnem področju in zaščiti žensk v boju za enakopravnost. Delno je bilo to odvisno 
tudi od tega, v kolikšni meri so to pravico ženske same izkoristile. Ali so se bile pripravljene 
ustaliti v življenju kakršno je bilo pred vojno ali so bile pripravljene nadaljevati z borbo za čim 
večjo zaščito žensk, mater in otrok ter večjo emancipacijo v družbeno-politične organe. Pravno 
izenačenje spolov ni pomenilo konec diskriminacije v družbi ter družini. 
                                                             
49 Tomšič, Ženska v razvoju, 60. 
50 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 328. 
51 Prav tam, 95. 
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5 Ženske družbeno-politične organizacije 
5.1 Antifašistična fronta žensk  
Začetki ženskega združevanja in antifašistične težnje so se pojavili že ob samem začetku 2. 
svetovne vojne, ko so ženske aktivno sodelovale v organizacijah, v katerih je bila pomembna 
medsebojna pomoč in boj proti okupatorju.52  
Antifašistična fronta žensk Jugoslavije je bila ustanovljena 8. decembra 1942 na osvobojenem 
bosanskem Petrovcu, istega dne pa se je odvila tudi njena prva državna konferenca. Izvršni 
odbor Osvobodilne fronte Slovenije (OF) je 21. januarja 1943 izdal okrožnico o ustanovitvi 
ženske organizacije Slovenske protifašistične ženske zveze (SPŽZ), ki je bila sestavni del OF 
slovenskega naroda in Antifašistične fronte žena Jugoslavije. Prvi glavni odbor SPŽZ na 
Slovenskem je bil izvoljen na prvem kongresu 17. oktobra 1943 v Dobrniču, na katerem so bile 
določene tudi funkcije: podpiranje OF in narodnoosvobodilne vojske v borbi proti okupatorjem, 
pritegnitev Slovenk v borbo, zbiranje denarja, hrane, obutve in obleke, zdravil, pomoč 
ranjencem in drugim žrtvam okupatorja, politična vzgoja slovenske žene za uveljavljanje 
političnih in socialnih pravic žena.53 Po osvoboditvi Jugoslavije izpod okupatorja 15. maja 1945 
se je SPŽZ preimenovala v Antifašistično fronto žensk Slovenije in prevzela druge najvažnejše 
naloge, ki so jih sprejeli na kongresu AFŽ Slovenije v Ljubljani med 9. in 10. junijem 1945. Te 
naloge so se nanašale predvsem na obnovitvene procese povojnega opustošenja ter brezpogojni 
podpori socialistični oblasti. Fronta je sprejela tudi predloge, ki so se nanašali na žensko 
emancipacijo v družbi, na primer vključevanje žensk v gospodarstvo in sodelovanje pri kulturno 
prosvetnem delu.54  
Program za reševanje ženskega vprašanja je obsegal zaščito mater - pred porodom in po njem; 
gradnja porodnišnic in bolnišnic, babiška in zdravniška pomoč, jasli, otroški domovi, zakonska 
zaščita otrok, odprava vseh razlik med zakonskimi in nezakonskimi otroki; dovolitev splava; 
popolna enakopravnost žensk pred zakonom; učinkovit boj proti prostituciji, konec dvojne 
morale; enakopravnost v gospodarskem življenju; plačan dopust za delavke pred porodom in 
po porodu z zakonskim jamstvom, da bodo po tem dopustu sprejete nazaj na delo; otroške jasli 
pri tovarnah in uradih; dostop do vseh poklicev, ki ustrezajo ženskam, do vseh šol in možnost 
                                                             
52 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 95. 
53 Adamič, Marjeta. »Gradivo Antifašistične fronte žena Slovenije po letu 1945 v Arhivu Inštituta za Zgodovino 
delavskega gibanja v Ljubljani.« Arhivi, 6/1-2 (1983), 95. 
54 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 95. 
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strokovnega izobraževanja; politične pravice (aktivna in pasivna volilna pravica). Navsezadnje 
se je Fronta borila tudi proti zaostalosti in nepismenosti žensk, predvsem tistih na podeželju, ki 
niso imele možnosti dostopa do strokovnega izobraževanja in praktičnega usposabljanja na 
tečajih.55 Poleg tega je bilo pomembno tudi politično ozaveščanje, ki so ga izvajale 
usposobljene aktivistke AFŽ. Glavni namen je bila namreč vzgoja ženskih političnih množic 
ter vključevanje žensk, ki še niso bile vključene v politiko, zato da ne bi nasedale nepravim 
vestem zaradi slabše razgledanosti.56 Poleg aktivistk in društvenih dejavnosti je bilo za 
osveščanje s pridobitvami in novostmi pomembno tudi glasilo Naša žena. Glasilo je po vojni 
izdajal Glavni odbor AFŽ Slovenije. S prvo številko marca 1945 se je poskušal vključiti v tok 
družbenega dogajanja in je hkrati sooblikoval in utrjeval podobo moderne ženske. Avtorji 
člankov so iskali podporo pri širši javnosti ter poudarjali pomen ženskega sodelovanja v 
narodnoosvobodilnem gibanju. Po vojni je bil časopis ključnega pomena pri sooblikovanju lika 
povojne proletarske matere, ki se je bila pripravljena boriti za uveljavitev ženskih političnih in 
socialnih pravic. Prispevki v reviji so vzpodbujali sodelovanje žensk pri izgradnji domovine in 
njihovo vključevanje v javno življenje, ki je bilo v skladu s povojno ideologijo.57 Glasilo Naša 
žena je vztrajno dopovedovala naj bodo ženske iz različnih slojev bodisi kmetica bodisi 
izobraženka bolj politično organizirane. Javnost je osveščala o vseh spremembah, ki jih je 
vpeljala ljudska oblast tako, da je vse na novo pridobljene pravice žensk objavila na naslovni 
strani v krepkem tisku. Z namenom, da bi privabila pozornost predvsem ženskih bralk.58 Poleg 
tega je Naša žena prinašala še nasvete za vzdrževanje (ženskega) zdravja, nego otrok, spolno 
vzgojo, uspešno gospodinjstvo, tudi novice iz sveta, leposlovne in humorne vložke.59   
AFŽ Jugoslavije je bila v letih delovanja organizirana po upravno-teritorialnih enotah: od 
osnovnih organizacij (uličnih, blokovnih, terenskih, vaških odborov) do krajevnih, rajonskih, 
mestnih, okrajnih, okrožnih in oblastnih odborov. Delo AFŽ v republikah in pokrajinah so 
vodili glavni odbori, najvišji organ pa je bil Centralni odbor AFŽ Jugoslavije. Organizacijska 
struktura AFŽ je potekala v skladu z upravno-političnimi spremembami v vsej državi. Tako so 
                                                             
55 Deželak Barič, Vida. »Vloga in položaj žensk na Slovenskem v narodnoosvobodilnem boju in revoluciji 
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bili v Sloveniji do leta 1947 okrožni odbori AFŽ Novo mesto, Celje in Maribor ter okrožna 
odbora AFŽ za Ljubljansko okrožje in vzhodno Primorsko, v obdobju 1949–1951 so delovali 
oblastni odbori AFŽ, in sicer za ljubljansko, mariborsko in gorško oblast. Po ukinitvi okrožnih 
in oblastnih odborov pa so njihovo delo prevzeli okrajni odbori AFŽ. Leta 1948 je bila izvedena 
reorganizacija tajništva in sekcij pri glavnem odboru AFŽ. Osnovane so bile organizacijska, 
propagandno-kulturno sekcija in sekcija »Mati in dete«, ki je bila prej omejena na socialno-
zdravstvene sekcije, ni pa zajemala vzgoje in pravne pomoči ženam in otrokom. Organizacija 
je pri izpolnjevanju svojega programa in akcij najtesneje sodelovala in usklajevala svoje delo z 
organizacijo Ljudske fronte ter z ostalimi družbenimi in kulturnimi ustanovami, katerih delovno 
področje je bilo povezano z nalogami organizacije AFŽ (z mladinsko in pionirsko organizacijo, 
s sindikati, Rdečim križem, ministrstvi za zdravstvo, socialno skrbstvo, prosveto).60  
AFŽ ni nikoli nastopila kot samostojna organizacija, temveč je delovala pod okriljem in 
nadzorom partije, ki je bdela nad njenim delovanjem.61 Njeno delo je presojal tudi najvišji 
politični vrh. Josip Broz Tito je na 6. kongresu KPJ, ki je bil od 2. do 7. novembra 1952, AFŽ 
pohvalil, da je veliko storila za zaščito žensk, mater in uveljavitev njihov pravic ter deloma 
poskrbela tudi za socialistično politično vzgojo. V govoru je kljub temu izrazil tudi nekaj 
kritičnih pripomb:»… Zaradi slabega dela ženskih organizacij prihajajo v mnogih krajih naše 
dežele kmetice čedalje bolj pod vpliv duhovnikov, pod vpliv verskih predsodkov in vsakovrstnih 
sleparstev, kar ima seveda negativen vpliv tudi na vzgojo otrok. Če hočemo rešiti otroke in 
zagotoviti, da bodo jutri koristni člani naše socialistične družbe, moramo danes reševati 
matere, ki vzgajajo te otroke. To dolžnost pa imajo predvsem ženske organizacije.«62 Josip Broz 
Tito je namreč kot primarno vlogo ženske izpostavil materinstvo, ki je najprej primorana 
politično ozavestiti sebe, da ne bi sledila sleparjem, nato pa znanje posredovati svojim otrokom, 
ki predstavljajo naslednjo generacijo delovnega ljudstva. Podobni tematiki – položaju žensk in 
graditvi socializma – je bil posvečen tudi zadnji (IV.) kongres AFŽ Slovenije v Ljubljani od 
15. do 16. novembra 1952.63 Tekom leta 1952 in 1953 je bila AFŽ deležna vse več očitkov, da 
je podaljšek Ljudske fronte in da se delo med obema tako prepleta, da ženska organizacija ni 
potrebna, zato so na IV. Kongresu AFŽ Jugoslavije 26. in 27. septembra 1953 sprejeli sklep o 
ukinitvi AFŽ, ker naj bi njeno delovanje preveč ločevalo ženske od skupnih naporov pri 
                                                             
60 Adamič, »Gradivo Antifašistične fronte žena Slovenije po letu 1945«, 94.  
61 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 95. 
62 Prav tam, 116. 
63 Adamič, »Gradivo Antifašistične fronte žena Slovenije po letu 1945«, 94.  
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reševanju družbenih problemov ter podpiralo napačno mišljenje, da je vprašanje žensk 
nekakšno posebno žensko vprašanje, ne pa vprašanje družbene skupnosti.64  
5.2 Zveza ženskih društev Slovenije 
Zaradi nedoseganja predvidenega uspeha in usiha podpore oblastnih organov AFŽ-ju je sledilo 
osnovanje nove ženske družbeno-politične organizacije.65 Zveza ženskih društev je bila 
ustanovljena na občnem zboru 11. in 12. decembra 1953 na IV. kongresu AFŽ Jugoslavije.66 V 
Sloveniji je bila ustanovljena šele decembra 1955, vendar so se republiški iniciativni odbor, 
okrajni iniciativni odbor in novo nastajajoča društva na terenu že posvečala reševanju vprašanj, 
ki jih je obravnavala jugoslovanska zveza.67 Pri oblikovanju zveze se je odprla razprava o njeni 
strukturi. Nekatere predstavnice so se strinjale z idejo, da se ustanovi več manjših društev, v 
katera bi bilo včlanjeno manjše število žena, druge pa so se zavzemale, da se ustanovi društva, 
za katera bo zanimanja več in bo imelo več uspeha pri opravljanju nalog. To bi bilo tudi v 
pomoč državnim organom, ki bi se v primeru nekega problema lahko obrnili na društvo za 
pomoč. Spet druge so menile, da ustanavljanje novih društev ni potrebno in naj se vključijo v 
druga že obstoječa, na primer Rdeč Križ, Društvo prijateljev mladine, Zveza zadružnic, 
kulturna, prosvetna in telovadna društva.68 Naposled je bila Zveza sestavljena iz društev, ki niso 
bila nujno ženska, oziroma njihov cilj ni bil omejen le na izboljšanje položaja žensk v družbi, 
temveč tudi združevanju ljudi ne glede na spol in starost. Vsako od njih je imelo konkretne 
programe, s katerimi so vabili ženske, da postanejo del njih. Velik del društev je bil na vasi, saj 
so želeli z decentralizacijo v mestih privabiti večje število žensk, ki bi zastopale interese, kot 
so skrb za otroke, posvetovalnice za starše, gospodinjski tečaji in druge.69 
Odbor za ustanovitev Zveze ženskih društev je bil preimenovan iz glavnega odbora AFŽ  
Slovenije. Enako so bili v okrajih iz okrajnih odborov AFŽ oblikovani Okrajni iniciativni 
odbori, ki naj bi na okrajnih konferencah ustanovili okrajne Zveze ženskih društev. Republiški 
odbor Zveze ženskih društev je deloval prek plenuma, sekretariata in s pomočjo stalnih in 
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občasnih komisij. Delovale so posebne komisije za varstvo matere in otroka, za pomoč družini, 
za šolske kuhinje, za gospodinjsko šolstvo in gospodinjske poklice, za delo s študentkami, za 
propagando in tisk. Republiški odbor Zveze ženskih društev je sodeloval z Zvezo ženskih 
društev Jugoslavije in okrajnimi odbori Zveze ženskih društev, s komisijo za družbeno 
aktivnost žensk pri predsedstvu SZDL, z nekaterimi organi oblasti, predvsem z republiškimi 
sveti za zdravstvo, socialno varstvo, šolstvo, s sekretariatom za delo, s komisijo za manjšinska 
in izseljenska vprašanja pri predsedstvu SZDL.70  
Zveza, katere predsednica je postala Angela Ocepek, ki je v pretekli organizaciji (AFŽ) že 
nastopila kot predsednica, si je prizadevala za izboljšanje gospodarskega in družbenega 
položaja žensk na področju zakonodaje. Z njeno uresničitvijo bi dosegle manjšo obremenitev 
žensk na delovnem mestu in bi lažje usklajevale materinsko vlogo s kariernimi interesi 
posameznice.71 Spodbujala je ustanavljanje novih ženskih društev s predvidenimi načrti 
predvsem s področja zagotovitve ugodnejših življenjskih pogojev zaposlenih žensk, zaščite 
matere in otroka, prehrane šolskih otrok in mladine in gospodinjskega izobraževanja. Kot 
najpomembnejšo točko je Zveza izpostavila gospodarsko samostojnost, saj je bila ženska v 
večini še vedno finančno odvisna od moža.72 
5.3 Konferenca za družbeno aktivnost žensk 
Zveza ženskih društev je delovala do leta 1962. Po njenem razpadu je Vida Tomšič izrazila 
mnenje, da so ženska društva zaradi hitrega razvoja družbenega življenja, postajala ovira za 
ženske, ki naj bi jih odvračala od sodelovanja v družbenih organih. Slednje naj bi popravila 
Konferenca za družbeno aktivnost žensk, ki je prevzela naloge zveze. Njena ustanovna 
skupščina je bila 5. in 6. junija 1962 v Ljubljani. Konferenca za družbeno aktivnost žensk je 
bila sklicana na pobudo že obstoječe Zveze ženskih društev ter Slovenske zveze delovnega 
ljudstva Slovenije (SZDLS), zveze sindikatov in Ljudske mladine Slovenije (LMS). Vanjo so 
bili vključeni predstavniki različnih družbenih in političnih organizacij ter socialnih, 
zdravstvenih in prosvetnih ustanov. Konferenca je delovala v okviru SZDL. Prva predsednica 
Konference je bila Majda Gaspari, udeležila se jo je tudi predsednica SZDL, Vida Tomšič.73 
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Na konferencah so razpravljali o zaposlovanju žensk, njihovi udeležbi v organih oblasti ter 
delavskem in družbenem samoupravljanju.74 Glavne problematike, s katerimi se je ukvarjala 
Konferenca so bile, na primer: poudarjanje ženske aktivnosti in udeležba v družbeno-političnih 
organih; zaščita in vzgoja otrok, porodniški dopust, prehranjevanje otrok, zdravstvena zaščita 
matere in otroka; medicinska prekinitev nosečnosti in razvoj kontracepcije; družbeni položaj 
kmetice; družbena aktivnost deklet; izboljšanje delovnih razmer za kmečke žene in družine; 
pokojninski sistem za ženske, šolanje in izobraževanje žensk, delovni in samoupravni položaj 
žensk; mesto in vloga krajevnih skupnost in druge.75 
5.3.1 Ukinitev ženskih družbeno-političnih organizacij 
Skozi celotno obdobje je bilo prisotno poudarjanje, da je žensko vprašanje potrebno obravnavati 
skupaj z ostalimi vprašanji socialistične družbe. Reševanje tega vprašanja naj bi bilo v domeni 
celotne družbe, ne samo najvišjih zagovornikov in zagovornic ženskih pravic v društvih. To je 
pomenilo, da je skrb za žensko vprašanje prešlo iz družbeno-političnih društev na državno 
oblast. Kot je poudarila Tomšič, bi kakršnakoli samostojna ženska politična organizacija 
pomenila upor proti oblasti ter birokratskemu aparatu. »Če bi pa ženske mislile, da je mogoče 
v samoupravnem sistemu svojo aktivnost prenesti v posebno žensko družbeno politično 
organizacijo, bi bila voda na mlin prav težnjam, ki jih imenujemo birokratske, ki žele delovati 
v imenu delovnega ljudstva.«76 Izrazila je zaskrbljenost nad dejstvom, da se je družba zopet 
vračala k starim ideologijam v novi obleki, kar se je kazalo v pomanjkanju ženskega kadra v 
predstavniških organih in na vodilnih funkcijah. Prav tako je bil še vedno prisoten pritisk na 
zaposlene matere, dogajale se tudi manipulacije s kadri, kar je prav tako zmanjšalo možnost 
zaposlitve žensk.77 
Ključnega pomena je bilo, da se je o ženskem vprašanju razpravljalo znotraj vseh naprednih sil 
ZK in SZDL, mladinskih organizacij in sindikatov. Nekdaj so bile ženske organizacije bolj 
primerne, saj so se napredne množice približale politično brezpravnim ženskam. Prevladalo je 
spoznanje, da je pomembna vsestranska ženska emancipacija v vseh družbenih dejavnostih in 
je obstoj ločene ženske organizacije znotraj državne oblasti malo verjeten. Kljub temu je bila 
Konferenca zadolžena za koordinacijo, proučevanje razmer in podajanje predlogov SZDL za 
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učinkovitejše delovanje in vključenost žensk v vse družbeno-politične organizacije.78 
Konferenca ni delovala le na državni ravni, temveč se je tudi mednarodno povezovala, z 
namenom ozaveščanja o ženski problematiki. Leta 1975 so Združeni narodi v sklopu akcije 
neuvrščenih držav na svetovni konferenci v Mexico City obravnavali položaj žensk z 
globalnega in strateškega vidika, ki se je pojavil zaradi razvojnih potreb v družbi ter 
gospodarstvu. Razglasitev mednarodnega leta žensk je bila povod za preučevanje dosežkov, ki 
jih je dosegla Jugoslavija na področju reševanja ženskega vprašanja. Hkrati je služila kot 
motivacija za še večjo aktivnost pri reševanju tistih vprašanj, ki so še posebej vplivala na njihov 
družbeni položaj.79 Leta 1976 je bila Konferenca ukinjena, njeno vlogo ženskih družbeno-
političnih organizacij je prevzel Svet za vprašanja družbeno-ekonomskega in političnega 
položaja žensk pri predsedstvu RK SZDL.80 
6 Predstavitev nekaterih področij delovanja ženskih družbeno-
političnih organizacij 
6.1 Ženska volilna pravica  
Ena izmed zahtev ženskih družbeno-političnih organizacij je bila ženska aktivna in pasivna 
volilna pravica. Izpostavila bi podatek, da so ženske volilno pravico dobile že februarja 1942, 
s tako imenovanimi fočanskimi predpisi. Maja 1942 je Izvršni odbor OF Slovenije izdal odlok 
o razpisu volitev v narodnoosvobodilne odbore na partizanskem svobodnem ozemlju, ki je 
določal, da imajo aktivno in pasivno volilno pravico vse osebe od dopolnjenega 18. leta starosti 
»brez razlike spola«, ki prebivajo na območju terenskega odbora OF.81 Takšna pravica je 
omogočala, da je bilo na zasedanju odposlancev slovenskega naroda v Kočevju oktobra 1943 v 
120-članski Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO) izvoljenih tudi 12 žensk.82 Zapis 
pravice v ustavo je sledil po vojni in je, kot ena najpomembnejših točk AFŽ, predstavljal 
pomemben korak k enakopravni družbi v Jugoslaviji. Uzakonitev ženske volilne pravice je bila 
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formalno zapisana 11. avgusta 1945. V Beogradu je bila 4. avgusta 1945 seja ministrskega sveta 
pod predsedstvom Josipa Broza Tita. Na seji je bil poleg Zakona o ustavodajni skupščini in 
Zakona o volitvah narodnih poslancev sprejet tudi Zakon o volilnih imenikih. Ta je določal, da 
volilno pravico dobijo vsi moški in ženske, državljani Jugoslavije, ki so dopolnili 18. leto 
starosti, vsi vojaki jugoslovanske armade, kakor tudi vsi bivši borci narodnoosvobodilne vojske 
in partizanskih odredov Jugoslavije ne glede na starost (člen 3). Pravica je bila velika 
prelomnica za žensko prebivalstvo v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji.83 Kljub 
izbojevani volilni pravici boj za enakopravnost na političnem področju ni bil zaključen.  
Pred volitvami v ustavodajno skupščino je Boris Kidrič, ki je bil eden najpomembnejših 
slovenskih politikov v Jugoslaviji in tudi predsednik prve slovenske vlade, v svojem nagovoru 
poudaril, da je kljub ženski pravni enakovrednosti, prednostnega pomena še vedno materinstvo 
in skrb za prihodnost otrok. Zavedal se je, da so bile med vojno matere pripravljene nesebično 
poslati svoje otroke v boj proti fašistični ideologiji kljub misli, da se morda ne bodo nikoli več 
vrnili. Pozval jih je naj se volitev udeležijo, saj si je žena enakopravnost izbojevala z 
revolucijo.84 »Udeležba žen pri volitvah, glasovanje za Osvobodilno fronto pomeni, da so si 
žene sveste žrtev, ki so jih dale, da so vredne tiste velike žrtve in zavesti, ki so jo imele takrat, 
ko so svojim sinovom in hčerkam rekle: pojdite v borbo, žrtvujte se, splača se tudi umreti. /…/ 
Ne gre samo za potrditev tega, kar smo si izbojevali, ne gre samo za našo zavest. /…/ Za svoje 
otroke, za svojo mladino, za njihovo srečo glasujeta mati in žena, za njih se odločata 11. 
novembra. /.../ Naj živi 11. november, dan odločitve našega ljudstva.« 85  
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Slika 2: Prve volitve v ustavodajno skupščino, na katerih so sodelovale ženske v FLRJ.86 
 
Po volitvah v ustavodajno skupščino se je pojavila tudi kritika volivk. Revija Naša žena je v 
zapisu sicer poudarila, da so se ženske odločile glasovati za svojo svobodo, ki je doslej 
jugoslovanska žena v zgodovini svojih narodov še ni uživala. Izglasovale so pravico odločanja 
o sebi in svojih otrocih ter izrazile željo po tesnem sodelovanju bratskih držav ter močno zvezo 
med Jugoslavijo in narodi Sovjetske zveze v prihodnosti. Prav tako je v nadaljevanju 
komentirala, da volivke niso preudarno volile in so brez prave odgovornosti podčrtale najbolj 
znane kandidate. Niso se zavedale pomembnosti svojega glasu in kot napotek, naj imajo za 
vzgled matere, ki se zavestno vključujejo v organe narodne oblasti, zato da bi to odgovornost 
prenesle tudi na mlajše rodove. Kot drugo napako je navedla izvolitev samo ženskih kandidatk 
AFŽ, moški so bili videni kot konkurenti. Število ženskih predstavnic ni bilo pomembno v 
tolikšni meri, kot je bila pomembna izvolitev kandidatov, ki so predani in želijo delati dobro za 
ljudsko oblast. Poudarila je, da je treba feministične nazore takoj uničiti, saj ne pripomorejo k 
skupnemu sodelovanju v odborih.87 Po volitvah v ustavodajno skupščino se je zanimanje žensk 
za reševanje ženskega vprašanja in politiko povečalo. Ustava Federativne ljudske republike 
                                                             
86 Šubic, Ive. Slovenka svobodna si in prvič boš volila. 1945. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-
XO3O381A (Dostop: avgust 2020).  
87 »Glasovale smo za življenje.« Naša žena, 4/11 (1945), 223. 
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Jugoslavije je bila sprejeta 31. januarja 1946 in je zakonsko izenačila politične pravice moškega 
in ženske. To je pomenilo, da se je v jugoslovansko ustavo prvič zapisala tudi ženska volilna 
pravica, hkrati pa jo je nova politika s socialnimi zakoni zaščitila. Pridobitev volilne pravice ni 
bila zgolj samoumevna pravica, temveč predvsem pomembna odgovornost, ki se je ni zavedalo 
veliko število žensk.88 
6.2 Vključenost v gospodarstvo 
Po koncu vojne je gospodarstvo Jugoslavije prevzela Komunistična partija, ki je pospešeno in 
centralistično razvijala industrijo, od katere je bil odvisen obstoj in uspeh države. Konec leta 
1946 se je začelo obdobje obnovitve gospodarstva v procesu vzpostavljanja planskega 
gospodarstva89, ki je sledilo zgledu Sovjetske zveze. Slovenija je republikam Jugoslavije 
prispevala finančno pomoč in lastno industrijsko proizvodnjo prilagajala potrebam 
jugoslovanskega gospodarstva. Nastajale so nove tovarne, na primer Iskra, TAM, proizvodnja 
aluminija v Kidričevem in druge.90 Državno vodstvo si je prizadevalo za začetek pospešene 
izgradnje novih elektroenergetskih in industrijskih objektov, z namenom obnovitve 
gospodarstva in čim večje konkurenčnosti ostalim srednje razvitim evropskim državam. Vendar 
so bili rezultati izvedene prve petletke preobsežni, saj so načrtovali precej hitrejšo gospodarsko 
rast.91 Poleg delno uspešne izvedbe petletke je na gospodarstvo vplival tudi spor z 
Informbirojem, ki je prisilil zvezno vlado, da je leta 1948 prekinila sodelovanje z vzhodnimi 
državami, kar je pomenilo zmanjšanje naložb. Država se je poleg predhodno neurejenih 
odnosov z zahodnimi državami, soočila tudi z gospodarsko blokado vzhodnih držav. Tako je 
bil v letih 1951–52 uveden nov gospodarski sistem, saj se je plansko gospodarstvo v ključnem 
trenutku izkazalo kot težko dosegljiv ideal. Sledile so pobude za spremembe.92 Leta 1955 je 
vlada sprejela resolucijo o novi gospodarski politiki. V njej so zapisali, da je potrebno zmanjšati 
naložbe v vodilne panoge ter povečati v tiste, ki so v razvoju zaostajale, na primer kmetijstvo, 
trgovina, obrt, gostinstvo in turizem. Začetek 60. let sta zaznamovala gospodarska kriza in mala 
reforma. Gospodarski zastoj in težave so leta 1965 prisilile državo k sprejetju reforme, ki je 
                                                             
88 »Volile smo.« Naša žena, 4/8 (1945), 152. 
89 1. petletka (1947–1951): investicije v elektrifikacijo in gradnjo težke industrije, podaljšanje v leto 1953; 2. 
petletka (1957–1960): rast proizvodnje, razvoj nerazvitih območij v državi (predčasni konec zaradi gospodarske 
krize leta 1961). Več v: Prinčič, Slovensko gospodarstvo, 6. 
90 Prinčič, Slovensko gospodarstvo, 63. 
91 Čepič et al., Ključne značilnosti slovenske politike, 96. 
92 Prinčič, Slovensko gospodarstvo, 8. 
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predvidevala spremembe v sistemu delitve dohodka in zamrznitvijo cen. Bila je uspešna, saj so 
se z njo ustalile cene in življenjski stroški, zmanjšal se je obseg naložb, povečali sta se storilnost 
in raven povprečnih osebnih dohodkov, začelo se je prestrukturiranje proizvodnje. V drugi 
polovici 60. let je prihajalo do vse več nesoglasij med slovenskimi in jugoslovanskimi politiki. 
Slovenska vlada je namreč zahtevala večjo vlogo republiških organov kot glavnega dejavnika 
na gospodarskem področju Jugoslavije. Prizadevanja za vključenost posamezne republike so se 
še povečala po sprejetju ustave leta 1974 in zakona o združenem delu.93  
Gospodarstvo je temeljilo predvsem na težki industriji, rudarstvu, metalurgiji in gradbeništvu.94  
V teh poklicih so med zaposlenimi močno dominirali moški delavci, čeprav so se kot delovna 
sila postopoma začele uveljavljati tudi ženske. Sprememba družbeno-političnega sistema je 
prinesla tudi okarakteriziranje ženske ne le kot matere, ampak tudi delavke. Množično 
zaposlovanje približno 20.000 žensk leta 1946 je bilo v večini primerov rezultat političnih 
zahtev, kakor pa poslovnih interesov podjetij in tovarn. Na propagando za zaposlitev žensk so 
se množično odzvale tiste, ki so živele v pomanjkanju in dekleta s podeželja, ki so se želele 
finančno osamosvojiti. Razlogi za iskanje zaposlitve so bili največkrat ekonomski, vendar so 
pri marsikateri ženski pretehtale ugodnosti zaposlitve, na primer socialno in zdravstveno 
zavarovanje, plačan porodniški dopust in ugodnosti pri preskrbovanju z živili.95 V primerjavi z 
moškimi delavci je bilo zaposlenih le 30 % delavk. Podatki iz leta 1951 kažejo, da je bila večina 
žensk v primerjavi z moškimi v Sloveniji zaposlenih v tekstilni industriji (73 %) v gostinstvu 
(77 %), v tobačni industriji (74 %) in v kulturno-socialnih dejavnostih (66 %). Manjše število 
zaposlenih in pod jugoslovanskih povprečjem je bilo v kemični in grafični industriji.96 Poleg 
tekstilne industrije je število delavk naraslo tudi v lesni industriji, usnjarski in gumarski 
industriji. Velik prirast je bil tudi v gradbeništvu, v katerem žensk pred vojno skoraj ni bilo. 
Odstotek zaposlenih žensk v negospodarskih dejavnostih je bil leta 1953 najvišji v socialni in 
kulturni dejavnosti – 60 % od vseh zaposlenih. Na področju zdravstva, šolstva in državni upravi 
jih je bilo okrog 53 %, v stanovanjsko-komunalni dejavnosti 20 %, v prometu pa 13 %.97 V letu 
1955 se je odstotek zaposlenih žensk v Ljudski republiki Sloveniji gibal okrog 35 %. Visok 
                                                             
93 Prav tam, 10. 
94 Prav tam, 11.  
95 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 264.  
96 Prav tam, 287.  
97 Prav tam, 290. 
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delež zaposlenih žensk je bil v kulturno-socialnih dejavnostih ter tekstilni in tobačni industriji, 
v predstavniških telesih pa so bile zastopane v manjšini.98  
Povojno gospodarstvo je zahtevalo novo delovno silo predvsem v težki industriji in v veliko 
primerih delodajalci niso uvedli prilagoditev, ki bi ženski delovni sili omogočile lažji vstop na 
trg dela. Poleg tega je bilo še vedno veliko predsodkov o vlogi ženske v družbi, ki so botrovali 
k večji naklonjenosti moškim delavcem, čeprav je bilo delovno mesto primerno za oba spola. 
Delavci so veljali za nezahtevno delovno silo, ker niso potrebovali porodniških dopustov, 
varstva otrok in posebne zaščite pri delu.99 Poleg diskriminacije pri zaposlitvi so se delavke 
soočale tudi z nižjim plačilom kot moški delavci za isto opravljeno delo, saj je bilo višje plačilo 
moških velikokrat odraz pridobljene višje izobrazbe kot pri ženskah. Razlike v plačilu so bile 
povsem običajne predvsem v »ženskih poklicih«. Kot primer bi izpostavila slovensko podjetje 
Hlačevina Celje, kjer so se razlike v plačilo med spoloma povzpele do 25 %.100 Po podatkih 
Konference za družbeno aktivnost žensk, naj bi ženska leta 1964 zaslužila le 65–70 % vsote, ki 
jo je zaslužil moški.101 Kljub trendu zaposlovanja v »ženskih poklicih«, se je vse več žensk 
odločalo za vključevanje v panoge, ki niso tipično »ženske«. Naraslo je zaposlovanje v 
elektroindustriji in kemični industriji ter drugih znanstveno-tehničnih panogah, ki zabrisujejo 
delitev na moška in ženska dela.102 Zaposlene ženske so se soočale tudi z preobremenjenostjo, 
tako doma kot na delovnem mestu. Rezultati izvedenih anket kažejo, da je največ žensk 
zaposlenih v industriji vstajalo med 4. in 5. uro zjutraj. Po vrnitvi iz tovarne so še vsaj 5 ur 
opravljale gospodinjska dela. Tretjina je gospodinjska dela opravljala 8 ur, prav toliko časa, kot 
je trajal plačan delovnik. Matere so bile preobremenjene, možje pa so se vzgoji otrok in 
gospodinjstvu posvečali v manjši meri, saj je bil moški viden kot šibek voditelj družine, ki nima 
urejenega patriarhalnega nadzora, če se je lotil »ženskih« opravil in je bil deležen posmeha. 
Opravljanje domačih opravil je bila stvar dogovora med partnerjema.103 Za razliko od moških, 
ženskam na podeželju težka fizična dela niso bila prihranjena in so morala poleg opravljanja 
gospodinjskih opravil, pomagati še pri kmečkih opravilih, saj je za hitrejše spravilo štel vsak 
dodaten par delovnih rok. Kljub trdemu delu in izčrpanosti plačano delo ni bilo le družbeno 
                                                             
98 SI AS 1801, Konferenca za družbeno aktivnost žensk Slovenije 1961–1973, šk. 147, 79, »Vloga žensk v 
Jugoslaviji v gospodarskem in družbenem razvoju njihove dežele 15. 8. 1971«. 
99 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 265.  
100 Prav tam, 278. 
101 SI AS 1801, Konferenca za družbeno aktivnost žensk, »Vloga žensk v Jugoslaviji«. 
102 Tomšič, Ženska v razvoju, 91. 
103 Vodopivec, »Sem delavka, mati in gospodinja«, 78. 
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koristno delo, temveč tudi osebna vrednota.104 Ženska je od nekdaj veljala za od moža odvisno 
osebo, zato je bil njen prehod v gospodarstvo težji in počasnejši. Mnoge kmetice so prvič 
doživele to, da jih je delo v zadrugah osvobodilo, saj so za delo dobile plačilo. Podatki popisa 
kažejo, da je bilo leta 1961, med aktivnimi kmetijskimi proizvajalci kar 45 % žensk, kar pomeni 
2 milijona žensk v Jugoslaviji. Moški so se zaposlovali v drugih dejavnostih, ženske pa so 
nadomestile njihova mesta na kmetiji. Postopoma so se moški zaradi dela preseljevali v mesta, 
nato so jim sledile še ženske.105 Vse več prebivalstva je zapuščalo vasi, najpogostejše so bile 
dnevne migracije. Preseljevanje je bila tudi posledica razvoja mest, ki je potekal različno 
hitro.106  
Zaposlene ženske so se soočale tudi s pomanjkanjem izobrazbe, kar je pomenilo opravljanje 
nekvalificiranega dela in nižje plačilo za isto delo. V razpravi Žena in socializem o zaposlitvi 
žensk, ki se je odvila 26. 1. 1956, je Vida Tomšič poudarila, da je bila tudi med 
visokokvalificiranimi prijavljenimi ženskami velika stopnja tistih, ki so bile nezaposlene, kar 
60–70 %. Poleg materinske vloge, je razlog tudi ta, da ženske v določenih poklicih, ki se iščejo 
v nadaljnjem razvoju, niso kvalificirane.107 Vedno bolj je prihajal do izraza vzorec, da je lahko 
ženska visoko kvalificirana, vendar je možnost, da zasedejo nek ugleden položaj, majhna. V 
poklicnem življenju je bila materinska vloga prej tegoba kot veselje, saj se delodajalcu ni 
izplačalo najeti delavke, ki bi veliko izostajala na delovnem mestu. Tomšič je kritično 
predstavila tegobe, s katerimi se je morala soočati delovna ženska, ki je sprejela pomembno 
odgovornost materinstva. »Ko ženska rodi, jo moralno obsojajo, ko pride vprašat za delo je ne 
vzamejo, češ, da bo veliko izostajala, če ostaja doma, ko rodi, so delodajalci nejevoljni. Vse se 
smatra kot, da je materinstvo samo stvar ženske.«108   
Zaradi takšnih razmer se je Zveza ženskih društev ukvarjala z vprašanjem upokojitve in 
obremenjenostjo žensk v težki industriji, vsestranskega delovanja in enakopravnosti. Razprave 
so se nanašale na vprašanje ženskega zaposlitvenega strokovnega usposabljanja z namenom 
razbremenitve na delovnem mestu in v gospodinjstvu. S tem namenom so zaposlene spodbujale 
za udeležbo na večernih predavanjih ter delavskih in ljudskih univerzah, kjer so ženske 
pridobile dodatno strokovno izobrazbo.109 Članice Zveze so si prizadevale za realizacijo 
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petletnega planskega načrta, za kar je bila pomembna pritegnitev ženskega kadra v delovni 
proces. Nekatere državljanke so ob njihovem pozivu raje ostale doma in skrbele za 
gospodinjstvo, medtem ko so se mnoge ponosno odločile prispevati k izvedbi planskega 
gospodarstva in pomagati k izboljšanju družinskega finančnega stanja, saj so se zavedale, da 
jim delo prinaša tudi finančno neodvisnost.110 Zveza se je zavzemala tudi za to, da bi država 
izpolnila svojo nalogo zagotavljanja varstva otrok, da bi ženske lahko delale in se izobraževale. 
Zaposlena ženska je namreč lahko na delovnem mestu razvijala lastne sposobnosti, hkrati pa je 
imela možnost samoupravljanja z zasluženim denarjem. Tako se ji je krepila samozavest, kar 
je vodilo tudi k spreminjanju načina življenja.111 Visoka zaposlenost je pomenila tudi začetek 
obdobja potrošnje.  
6.3 Pravna zaščita matere in bodoče matere 
Ne samo pri spodbujanju žensk h ekonomski neodvisnosti, temveč tudi pri zagotavljanju 
njihove pravne zaščite so imele ženske družbeno-politične organizacije pomembno vlogo. V 
povojnem obdobju je jugoslovanska država omogočila boljše življenjske pogoje in sprejela 
takšno zakonodajo, ki je zaščitila zdravje mater in nosečnic. Spodbujala je gradnjo otroških 
vrtcev tudi zato, da bi otrokom že v najzgodnejšem otroštvu predstavili lastnosti, ki odlikujejo 
dobrega delovnega človeka in da razvije skupnostno vedenje za delovanje v kolektivu.112 Z 
uredbo o dopustu žensk pred porodom in po porodu z dne 4. julija 1946 so vse zaposlene ženske 
v podjetjih, uradih, ustanovah in organizacijah kakor tudi pri zasebnih delodajalcih dobile 
pravico do plačanega dopusta za obdobje šestih tednov pred porodom in šestih tednov po 
porodu (1. člen), vendar je ta člen razlikoval med pravicami zasebnega in javnega sektorja, šele 
leto kasneje so ženske ne glede na zaposlitveno panogo dobile enako dolg porodniški dopust 
do 12 tednov.113 Z uredbo varstva nosečih in doječih mater v delovnem razmerju z dne 4. aprila 
1949 se je porodniški dopust podaljšal na 90 dni (1. člen). Doječe matere so imele pravico do 
prekinitve dela zaradi dojenja vsake tri ure praviloma do šestega meseca otrokove starosti, 
izjemoma do osmega (4. člen) ali pa pravico do skrajšanega delovnega časa – 4 ure, praviloma 
do šestega meseca otrokove starosti, izjemoma do osmega (5. člen). Prepovedano je bilo nočno 
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in nadurno delo nosečnic od četrtega meseca dalje in doječih mater do dopolnjenega osmega 
meseca dojenja (9. člen).114 
Uredba o prepovedi zaposlovanja žena in mladine pri določenih delih z dne 5. marca 1952 je 
določala, da se žene, ne glede na starost, in mladi pod osemnajstim letom starosti ne smejo 
zaposlovati pri delih, ki so škodljiva za zdravje (delo z živim srebrom, s svincem in z 
določenimi kemikalijami), življenjsko nevarna (delo v rudnikih, stalno nošenje ali dvigovanje 
težkih bremen, delo pri strojih, ki povzročajo močno stresanje telesa), dela povezana s prahom 
in škodljivimi plini, dela z radioaktivnimi in rentgenskimi žarki.115 Za kršitelje predpisanih 
zakonov, ki so urejali socialno področje za matere in bodoče matere, so bile predpisane različne 
visoke denarne kazni, prav tako je to veljalo za matere, ki so se hotele okoristiti na račun dela. 
V veliki meri so se delodajalci držali zakonov, vendar nadzor ni bil povsod enako strog in je 
prihajalo do nepravilnega uresničevanja zakonskih predpisov. Kljub izjemam se je občutno 
izboljšala socialna zaščita delavk.116 Z delovno zakonodajo se je reguliralo nočno delo ter 
določilo 42-urni delavnik. Nočno delo je bilo za nosečnice in matere otrok do enega leta 
prepovedano. Vse več je bilo tudi nasprotovanja prepovedi nočnega dela, saj so na delovna 
mesta prihajale mlajše ženske, ki so si v svojem delu želele uspeti in jim je prepoved v 
posameznih panogah predstavljala oviro.117 Napredna zakonodaja in boj proti predsodkom o 
ženskah sta bila ključnega pomena za spreminjanje zakoreninjenih vlog in modernizacijo. 
6.4 Ženska v zakonu in njen položaj v družini 
Uresničevanje enakopravnosti žensk ni potekalo le na področju gospodarstva in pravne zaščite 
materinstva. Pomemben je bil tudi enakopraven položaj žensk v zakonski zvezi in družini. 
Enakopravnost zakoncev in staršev naj bi odraščajočemu otroku omogočala spoznavanje 
socialističnih načel, kot so enakost, pomoč ter spoštovanje sočloveka. Starševske odnose z 
otroki je urejal temeljni zakon o razmerju med starši in otroki z dne 1. decembra 1947. Staršema 
je bila podeljena roditeljska pravica, ki je predstavljala vse pravice in dolžnosti staršev v korist 
otroka. V primeru kršenja otrokovih pravic so lahko to pravico staršema odvzeli.118 Država je 
želela žensko razbremeniti številnih obveznosti in je zato zaščitila tudi vse nezakonske otroke, 
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vendar je priporočala ustaljeno obliko tradicionalne družine, saj je vzgoja otrok v družini 
predstavljala prvi stik s socialističnimi nazori enotnosti in sodelovanja.119 Z osnovnim zakonom 
o zakonski zvezi z dne 3. aprila 1946 je bila na celotnem državnem ozemlju uvedena 
monogamija, civilna poroka in enakopravnost žene z možem. Hkrati je bil odpravljen vpliv 
cerkve in verskih organizacij tako pri sklepanju zakonov kot pri reševanju zakonskih sporov, 
ukinjen je bil patriarhalni sistem (člen 5).120 
6.5 Vprašanje splava in načrtovanja družine 
Izrednega pomena za doseganje ženske enakopravnosti je bilo urejanje politike splava in 
načrtovanja družine. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja, težkih delovnih pogojev in slabih 
stanovanjskih razmer je nosečnost za marsikatero žensko pomenila brezupno situacijo, saj so 
bile ženske prisiljene, da so se odpovedale uresničitvi po pridobitvi izobrazbe in zaposlitve. 
Postopek za odobritev splava pa je bil dolgotrajen in številne prošnje so bile zavrnjene. Zato so 
se posameznice odločile za ilegalen splav, ki je bil zakonsko prepovedan in preganjan. Veliko 
žensk je zaradi nestrokovno izvedenega postopka izgubilo življenje. V 50. letih je prišlo na 
področju splava do določenih sprememb, ki so prinesle rahljanje pogojev za splav. Ženska, ki 
je opravila splav ni bila več kazensko preganjana. Zvezna skupščina FLRJ je izglasovala nov 
kazenski zakonik, ki je v 140. členu kaznoval samo vršilca dejanja, ne pa tudi ženske, ki se je 
za splav odločila. Na podlagi 140. člena kazenskega zakonika je 11. januarja 1952 izšla uredba 
o postopku za dovoljeno odpravo plodu, ki je določala, da se splav dovoli iz naslednjih 
razlogov: iz zdravstvenih razlogov, če bi nosečnost ogrozila življenje ženske, hudo prizadela 
njeno zdravje ali pa če je bilo na podlagi medicinske znanosti utemeljeno pričakovati, da se bo 
otrok rodil s hudimi telesnimi ali duševnimi okvarami; če bi bila nosečnost posledica kaznivega 
dejanja.121 Dovoljeni so bili tudi splavi iz socialno-medicinskih razlogov. To je pomenilo, da 
so splav dovolili, če bi rojstvo otroka pomenilo poslabšanje socialnih razmer, ki bi posledično 
poslabšale zdravstveno stanje matere.122  
Kljub sproščanju predpisov je bil postopek uveljavljanja umetne prekinitve nosečnosti pred 
komisijo za marsikatero žensko zapleten, saj so morale napisati prošnjo, v kateri so utemeljile 
                                                             
119 Prav tam, 148. 
120 Prav tam, 151. 
121 Prav tam, 145. 
122 Rožman, Sara. »Geneza pravice do umetne prekinitve nosečnosti v nekdanji Jugoslaviji.« Ars & Humanitas,  
3/1-2 (2009), 306. 
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razlog za splav, ki pogosto ni ustrezal predpisom. Število identificiranih ilegalnih splavov se je 
v petdesetih letih še vedno večalo, tudi zato, ker so si ženske zaradi ukinitve kaznovanja v 
primeru zapletov ilegalnega splava upale poiskati zdravniško pomoč. Visoke številke so 
sprožale pomisleke o pravilnosti sprejetja uredbe in kazenskega zakonika. Na Kongresu 
ginekologov in porodničarjev leta 1953 so zato v resoluciji predlagali, da se splav ponovno 
prepove in dodali, da je obvezno kaznovati tudi žensko, ki se odloči za splav in osebo, ki splav 
opravi. Resolucija ni bila uveljavljena in zakonodaja glede splava je ostala ena do leta 1960, ko 
je bila sprejeta Uredba o pogojih in postopku za dovolitev splava, ki je dovoljevala splav na 
podlagi medicinskih in socialnih ter pravnih pogojev. O odobritvi prošnje so odločale posebne 
komisije, ki so v 98 % ugodile željam žensk.123  
Rahljanje zakonov je povzročilo, da se je število prošenj pričelo povečevati, povečalo se je tudi 
število odobrenih prošenj, število kriminalnih splavov pa se je počasi zmanjševalo. Prav tako 
je bilo tudi manj smrti žensk zaradi splava. Leta 1955 je bilo od 5451 prošenj, odobrenih 441, 
leta 1961 je bilo zabeleženih 14.856 prošenj, od tega jih je komisija odobrila 9291.124 Splavi so 
na Slovenskem dosegli vrh leta 1965, ko jih je bilo okoli 16.000, in sicer 62 % odobrenih in   
28 % nedovoljenih, nato se je njihovo število pričelo počasi zmanjševati.125 Sproščanje politike 
splava pa ni bila edina metoda, s katero so želeli zajeziti posledice neprofesionalno (in tudi 
profesionalno) izvedenih splavov. Vedno pogosteje so namreč razmišljali tudi o bolj humanem 
načinu načrtovanja družine. Industrializacija in urbanizacija sta imeli velik vpliv na način 
življenja – velike družine so postajale velik finančni strošek in želja po manjšem potomstvu je 
bila vedno bolj izrazita. Povečal se je pomen načrtovanja družine, da sta lahko starša uskladila 
velikost družine s svojimi željami in življenjskimi razmerami, da se je otrok rodil zaželen.126 
Pozivanje k humanim načinom načrtovanja družine se ni zgodil čez noč. 
Na začetku 50. let so bila mnenja glede kontracepcije deljena, nasprotniki so trdili, da je 
neučinkovita in da zmanjšuje naravni prirastek. Uporabo kontracepcije so predlagali v primeru 
depopulacijske politike, ki se jim v Jugoslaviji ni zdela smiselna. Do sredine 50. let so bili 
pozivi k uporabi kontracepcije vedno glasnejši. Na Slovenskem je pomembno vlogo odigral 
                                                             
123 Prav tam, 311. 
124 SI AS 2101, Republiški sekretariat za zdravstvo Socialistične republike Slovenije, šk. 54, 1877, 
»Problematika prevencije splava v LRS«. 
125 Borisov, Peter. Ginekologija na Slovenskem od začetkov do leta 1980. Ljubljana: SAZU, 1995, 376. 
126 Tomšič, Ženska v razvoju, 142. 
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ginekolog dr. Franc Novak,127 ki je Svetu za zdravstvo LR Slovenije predstavil potrebo po 
razvoju kontracepcijskih sredstev, širjenju znanja o kontracepciji ter domači proizvodnji 
kontracepcije. Leta 1955 je prišlo do uresničevanja njegovih pobud. Pričela se je domača 
proizvodnja nekaterih kontracepcijskih sredstev, ustanovljena je bila prva samostojna 
ordinacija za kontracepcijo v Jugoslaviji, ki je delovala znotraj Centralnega ginekološkega 
dispanzerja v Ljubljani. Nato je število posvetovalnic rastlo. Vse do konca leta 1958 je bilo 
ustanovljenih 41 posvetovalnic.128  
Načrtovanje družine je postajalo vedno pomembnejše. Zato je zvezna skupščina 25. aprila 1969 
sprejela temeljni dokument imenovan Resolucija o planiranju družine. V dokumentu je 
zapisano načelo o načrtovanju družine kot človekovi pravici, z namenom, da sam svobodno 
odloča o številu rojstev ter da se novorojeni otrok rodi zaželen.129 Prav tako je predvidevala 
uporabo sredstev in širjenje znanja o kontracepciji, splav je bil označen kot skrajna metoda. 
Napovedala je aktivnejšo vlogo znanstvenih institucij in družbenih organizacij pri vzgojno-
izobraževalnih dejavnostih. Poleg Resolucije je jugoslovanska skupščina istega leta sprejela 
tudi Splošni zakon o prekinitvi nosečnosti, ki je urejal splošne pogoje, pod katerimi se lahko 
izvrši poseg umetne prekinitve nosečnosti v primeru, če je ogroženo zdravje ženske; če so pri 
plodu odkrite hude telesne ali duševne okvare; če bi bila nosečnost posledica kaznivega dejanja; 
če bi bile ogrožene socialne razmere ženske.130  
Prizadevanja podpornikov legalizacije splava so se uresničila z zapisom pravice o svobodni 
volji o odločanju o rojstvu otrok v zvezno ustavo leta 1974. Jugoslavija je postala prva država 
na svetu, ki je v ustavo zapisala, da lahko posameznik oziroma posameznica odloča o rojstvu 
otrok, kar je pomenilo, da je bil splav dovoljen. Ustava SR Slovenije je imela v 233. členu še 
dodatek, ki je zagotavljal dostop do zdravstvenega varstva med nosečnostjo in porodom, 
pravico do izbire števila otrok in zagotovitev drugih informacij na tem področju.131 Prav tako 
se je v obravnavanem obdobju postopoma zmanjšala smrtnost otrok in mater, za kar je zaslužno 
napredovanje medicine in higiene, zagotovitev brezplačne zdravstvene zaščite otroka in matere 
                                                             
127 Franc Novak (1908–1999), od leta 1941 je bil član zdravniškega matičnega odbora Osvobodilne fronte. Po 
osvoboditvi je deloval na oddelku za porodništvo in ginekologijo na Kliniki za ženske bolezni v Ljubljani. Leta 
1955 je postal njen direktor ter predstojnik Katedre za ginekologijo in porodništvo Medicinske fakultete v 
Ljubljani. Bil je pobudnik boja proti splavu, zlasti nestrokovnemu. V: Andolšek Jeras, Lidija, ur. Letopis SAZU, 
št. 50. Ljubljana: SAZU, 1999, 145. 
128 Rožman, »Geneza pravice«, 310. 
129 Prav tam. 
130 Prav tam, 306. 
131 Prav tam, 313. 
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ne glede na ekonomski status, ter povečanje števila dispanzerjev in posvetovalnic za ženske.132 
Leta 1977 je skupščina RS sprejela Resolucijo o načrtovanju družine, ki je dovolila splav na 
pobudo ženske do desetega tedna. Če je nosečnost trajala dlje časa, je bilo potrebno vložiti 
zahtevo.133 
6.6 Boj za napredek gospodinjstva 
Ženske družbeno-politične organizacije se niso zavzemale le za uveljavljanje idej  na političnem 
in oblastnem nivoju, temveč so jih želele uveljaviti tudi v vsakdanjiku prebivalstva. Na 
ustanovnem občnem zboru Zveze ženskih društev Slovenije so decembra 1955 razpravljale o 
problemu prehrane prebivalstva v Sloveniji. S svojim delovanjem so spodbujale ustanavljanje 
zavodov za gospodinjstvo in gospodinjske šole. Gospodinjska društva so sicer obstajala že pred 
prvo svetovno vojno, saj je bilo ključnega pomena vključevanje v organizirane skupine, kjer je 
lahko posameznik uresničeval osebne interese. Na pobudo jugoslovanskih gospodinj, so v 
tridesetih letih 20. stoletja ustanovili Jugoslovansko zvezo gospodinj, ki so jo sestavljala 
nacionalna gospodinjska društva. Na Slovenskem je bila leta 1932 ustanovljena Zveza 
gospodinj, ki je delovala znotraj Splošnega ženskega društva. Društva gospodinj so ženskam 
omogočila izražanje želja, stisk ter idej na področju gospodinjstva. Prav tako so si prizadevale 
za praktično prikazovanje in uvajanje novih tehnik v gospodinjstvo, ki so jim olajšale delo. 
Predsednica Zveze, Minka Govekar, je predstavila točke programa, ki je zajemal; obvezen 
nadaljevalni tečaj za hišne pomočnice, nižji davki na hrano, sodelovanje v obrtnih sodiščih in 
podpiranje kupovanja lokalnih živil. Namen je bil z manj truda doseči »praktično gospodinjsko 
izobraženost«. Prek društev so si postopoma zagotovile prepoznavnost in ugled gospodinjskega 
poklica.134  
Gospodinjske šole so ponovno postale aktualne po drugi svetovni vojni, saj so jih med letoma 
1945 in 1947 obnovili. Nato je sledila prekinitev njihovega delovanja. Mateja Jeraj je zapisala, 
da so jih leta 1947 ukinili, zaradi marksistično-leninistične teorije, ki je predvidevala, da bodo 
v prihodnosti gospodinjski stroji in servisi prevzeli gospodinjska dela. Takšno šolstvo so 
označili za nesodobno ter mu očitali vzgojo za neveste.135 Z ukinitvijo gospodinjskih šol je bila 
                                                             
132 SI AS 1801, Konferenca za družbeno aktivnost žensk, šk. 147, 103, »Vloga žensk v gospodarskem in 
družbenem razvoju Jugoslavije sestavljeno za Komisijo za socialni razvoj OZN«. 
133 Rožman, »Geneza pravice«, 315. 
134 Žnidaršič Žagar, Ženski so pa vzrasle svetlejše dolžnosti, 109. 
135 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 226. 
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za izobraženje prikrajšana predvsem podeželska mladina, ki je že zaključila osnovnošolsko 
izobraževanje. Položaj so poskušali zapolniti s tečaji AFŽ, Ljudske prosvete, Rdečim križem 
ter OF.136 Leta 1950 so pričeli gospodinjske šole obnavljati.137 S takšnimi šolami so si 
prizadevali za napredek gospodinjstva – za kar so leta 1953 ustanovili Zavod za napredek 
gospodinjstva, ki je preučeval stanje hrane in posredoval potrebno znanje o pripravi hrani – ter 
razbremenitev žensk in spremembo odnosov med spoloma. Zveza je zato ustanavljala višje 
gospodinjske šole in organizirala kmetijsko-gospodarske tečaje, na katerih so se udeleženke 
strokovno izobrazile. Za širjenje poljudnega znanja s področja prehrane je investirala v 
izdajanje poljudne literature o pripravi hrane.138 Velik poudarek je bilo zaznati prav na področju 
prehranjevanja, saj je kakovostna hrana posledično pomenila tudi boljšo delovno storilnost.139  
Na kongresu leta 1955 je bilo med njihovimi zahtevami moč opaziti, kako so ideje o ženski 
enakopravnosti, vnašale v tematiko prehrane. Zavedale so se, da je ženske potrebno 
razbremeniti težkega gospodinjskega dela, predvsem dolgotrajnega kuhanja, da bi imele več 
časa za udejstvovanje v drugih aktivnostih in izobraževanju. Poleg tega so na kongresu  
predstavnice presodile, da je hrana prebivalstva, količinsko ustrezala normam, vendar ni imela 
hranilnih snovi, ki so nujno potrebne za normalen razvoj telesa in uma. Zato je Zveza 
nadaljevala s spodbujanjem uživanja mesa in mlečnih izdelkov ter zelenjave in sadja. Na vaseh 
je nameravala investirati v zadružne pridelovalne obrate za sadje in zelenjavo ter jih pripraviti 
za prodajo, kar bi zahtevalo tudi izobraževanje strokovnih kadrov. K razbremenitvi so 
prispevale tudi mlečne kuhinje, ki so po podatkih Zveze do leta 1954 zajele več kot 15.000 
otrok, kar je še vedno pomenilo zgolj 30 % vseh šolskih otrok. Novost je bila tudi uvedba 
obveznega predmeta gospodinjstva v osnovne šole od 6. do 8. razreda, tako za dečke kot 
deklice. Sčasoma se je uveljavila ideja o vnaprej pripravljeni kvalitetni hrani, ki bi materi 
prihranila čas in energijo. V letu dela je dosegla uresničitev zastavljenih načrtov.140  
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Ključnega pomena je bilo tudi izobraževanje žensk, ki jim je posledično omogočilo, da so 
postale bolj razgledane in politično ozaveščene. Po podatkih analize je bila v Sloveniji leta 1971 
stopnja nepismenih žensk razmeroma nizka (15 %) v primerjavi z ostalimi jugoslovanskimi 
narodi.141 Ob popisu leta 1953 je bilo v Sloveniji 56 % nepismenih žensk.142 Za opismenjevanje 
podeželja so si prizadevali predvsem vaški odbori AFŽ, ki so ustanovili potujoče knjižnice, ki 
niso služile samo razvedrilu, temveč tudi širjenju »socialističnega duha«. Na pobudo AFŽ so 
organizirali razne zdravstvene, šiviljske in vrtnarske tečaje, ustanovljen je bil tudi Zavod za 
napredek gospodinjstva, višja in srednje gospodinjske šole.143 
Pred vojno je število deklic na osnovnih šolah predstavljalo polovico vseh učencev. Njihovo 
število je po drugi svetovni vojni rahlo upadalo, saj se je večina po štirih letih osnovne šole 
odločila nadaljevati s šolanjem na srednjih šolah ali gimnazijah.144 Za šolarje je bil zagotovljen 
prevoz iz oddaljenih krajev v šole. Predvsem za deklice je veljalo, da so izbrale vrsto šolanja, 
ki je bilo krajše oziroma niso nadaljevale šolanja, kar se lahko pripiše tudi tradicionalizmu 
družbe, ki je narekovalo, da mora biti ženska upraviteljica gospodinjstva in za vzgojo otrok. 
Možnosti za pridobitev želene izobrazbe so bile enake, ne glede na spol. Vse več deklet je bilo 
vpisanih tudi v srednješolsko izobraževanje. Pred vojno je bilo v primerjavi z učenci na srednjo 
vzgojiteljsko šolo vpisanih 60 % učenk, v letu 1953 pa kar 82 %. Prav tako se je istega leta 
povečal vpis deklet na slovenske gimnazije (52 %).145 Dekleta, ki so imela finančno podporo, 
so šolanje nadaljevale. Leta 1969 je bilo na univerze, višje in visoke šole Jugoslavije v skupnem 
številu vpisanih kar 40 % žensk. Prevladovali so vpisi na filozofske (predvsem germanistika, 
slavistika in romanistika), pravne in ekonomske fakultete. Najmanj deklet se je vpisalo na 
prirodoslovno-matematične fakultete, na primer geologija, fizika, astrologija.146 Za nekatere od 
teh študijev je veljalo, da so bolj »moški«. Veliko deklet se je še vedno odločalo za 
izobraževanje v »ženskih poklicih«, kar je povzročalo presežek kadrov in slabše možnosti za 
zaposlitev. V šolskem letu 1976/77 se je za dodatno izobraževanje v večernih oddelkih pri 
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rednih šolah, centrih za izobraževanje odraslih, delavskih in ljudskih univerzah odločilo 
280.000 žensk.147 
                                                             
147 Prav tam, 114. 
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7 Zaključek  
Kljub sprejeti zakonodaji, ki naj bi zagovarjala enakopravnost žensk, je večkrat prihajalo do 
nepravilnega izvrševanja, saj so bile med spoloma vseskozi jasno vidne razlike pri zaposlovanju 
žensk, saj so imeli moški v večini primerov prednost pri izbiri, prav zaradi izostankov žensk, ki 
so imele otroke. Temu pa je sledilo še slabše plačilo žensk za enako opravljeno delo. Menim, 
da je smiselno postaviti vprašanje v razmislek, ali bi bil razvoj enako uspešen in hiter, če bi 
žensko vprašanje ob začetku vzpostavitve političnega sistema in v celoti prevzela delovna 
oblast. Za vse omenjene ženske organizacije velja, da pravzaprav nikoli niso delovale 
samostojno, ampak v okviru oblasti, ki je bdela nad njihovim delovanjem. Predstavnice so 
večkrat izrazile nezadovoljstvo z neodzivnostjo državnih organov oziroma pomanjkanjem 
zanimanja za vključevanje žensk v javno življenje. 
Razvidno je, da se je žensko vprašanje, kot samostojno področje najbolj intenzivno razvijalo 
znotraj organizacije Antifašistična fronta žensk, ki je bila sicer pod vplivom OF, vendar sta obe 
naslednji organizaciji, vedno bolj ohlapno razpravljali o ženskem vprašanju kot o samostojni 
problematiki. Iz specifičnega ženskega področja in pretežno ženskih predstavnic je vprašanje 
postopoma prehajalo na delovno oblast, za katero je veljalo, da morajo vsi ljudje sodelovati pri 
izgradnji enakopravne ženske identitete. Ni dvoma, da je bila AFŽ veliko bolj revolucionarna 
kot njene naslednice, kar je smiselno, saj so bile ženske pred vojno v družbi velikokrat videne 
kot neenakovredni členi družbe in kot manjvredne državljanke. AFŽ je tako prevzela nase 
reševanje veliko problematičnih točk kar zadeva žensko politiko (ozaveščanje ženskih množic 
o političnih novosti, vključevanje žensk v gospodarstvo…). Pri pridobitvi pravic je pripomogla 
tudi država, ki je med seboj zakonsko izenačila spola, kar je bil ogromen korak k 
demokratizaciji družbe. To je zagotovila z enako volilno pravico žensk, čeprav ni nujno 
pomenilo tudi takojšnje spremembe miselnosti družbe, ki je bila bolj težavna kot sprememba 
same zakonodaje. Zastarela miselnost je preprečevala ženski, da bi bila zmožna neodvisno 
sodelovati v ekonomskem in družbenem življenju. Antifašistično zvezo žensk je nato 
nadomestila Zveza ženskih društev, ki je bila ključnega pomena za vključevanje žensk v 
gospodarstvo, kar je v pomenilo boj za finančno neodvisnost in enakopravnost. Med drugim je 
politika veljala za umazano, družba pa je predpostavljala, da bo ženska najbolj primerna za skrb 
otrok in doma. Po prevzetju novih družbeno-političnih nalog žensk so bile vidne vse večje 
obremenitve v zasebnem življenju, kar je tudi eden od dejavnikov, ki je močno vplival na 
zmanjšanje političnega udejstvovanja žensk. Zveza se je najbolj zavzemala za vključevanje 
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žensk v gospodarstvo in jim je s pomočjo zakonodaje omogočila zaščito na delovnem mestu. 
Vzpodbujala je dodatno izobraževanje na večernih predavanjih in ljudskih ter delavskih 
univerzah, saj so bile zahteve po usposobljenih delavcih vedno večje. Konferenca je bila zadnja 
izmed organizacij, ki so se ukvarjale z ženskim vprašanjem, saj je ta tematika vedno bolj 
postajala vprašanje državne oblasti. Ni bilo več smiselno, da bi obstajale organizacije, ki bi se 
dodatno ukvarjale z žensko politiko. Članice so poudarjale pomen zdravstvene in pravne zaščite 
matere in otroka; medicinsko prekinitev nosečnosti in razvoj kontracepcije ter šolanje in 
strokovno izobraževanje žensk. V poročilu za OZN, ki ga je izdala Konferenca leta 1971, je 
razvidno, da so bile spremembe na področju zaščite žensk in otrok v primerjavi s povojno 
Jugoslavijo, izjemno velike.  
V zaključku lahko potrdim hipotezo, ki sem jo postavila v uvodu, ki se glasi, da so ženske 
družbeno-politične organizacije bistveno pripomogle k izboljšanju položaja in sprejetosti žensk 
v družbi ter politiki, saj bi se pravice brez teh organizacij uveljavile bistveno počasneje. Velja 
omeniti, da so ženske predstavnice v društvih tudi same bile matere in so najbolj razumele, 
kakšno zaščito potrebujejo ženske, ki so se odločile za vlogo materinstva. Menim, da bi takšne 
potrebe težko razumeli moški oziroma očetje, saj zaradi tradicionalnih vrednot in navad niso 
bili vsi vključeni v otrokovo vzgojo v tolikšni meri kot matere. Očitno je, da so bile ženske 
organizacije izredno uspešne pri vzpostavitvi dialoga z državnimi organi in so bistveno 
pripomogle k temu, da se je položaj žensk v družbi postopoma izboljšal. Ženska je z vstopom 
na trg dela postala dvojno obremenjena tako doma kot na delovnem mestu. Možje so morali 
prevzeti del nalog v gospodinjstvu. Z vse večjo samostojnostjo žensk so morali možje vendarle 
sprejeti dejstvo, da je reorganizacija dela znotraj družine neizbežna. Kljub želji o uresničitvi 
ideala popolne matere, žene in delavke se je ženskam zdelo smiselno, da same poskrbijo za 
gospodinjstvo in dom. Omenjeno nakazuje, da so bile tudi ženske faktor, ki je upočasnjeval 
proces modernizacije vrednot in razdelitve opravil znotraj družine. Najbolj kontradiktorno je, 
da so morale ženske vseskozi zgodovino dokazovati, da so enakovredne moškemu spolu in da 
so sposobne objektivne presoje brez dejavnikov, ki bi posledično vplivali na odločitev, naj bo 
ta politična ali družbena. Dandanes še vedno obstajajo predsodki in spol še vedno narekuje, 
kakšno vlogo naj bi nekdo znotraj družbe prevzel. Po mojem mnenju je neupravičeno soditi 
žensko samo po tem ali je uspešna žena, mati in gospodinja, saj je v tem primeru spolna 
diskriminacija neizogibna.   
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